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NOTA-ANUNCIO 
Sociedad Anónima Hidroeléc-
trica Iberia ((íberduero»,y en su ñora-1 
bre D. Marino Bastida y Bilbao,como ' 
Interventor General y Apoderado de 
la misma, ha solicitado en 3 de Abril j 
del corriente año, autorización ad'¡ 
ministrativa para instalar y explotar j 
una linea de transporte de energía 
eléctrica a 45.000 Yoltios, que par-
tiendo de la Subestación que posee 
dicha Sociedad en Benavenle (Za-
mora), llegue a la Subestación de 
Navatejera (León). 
La instalación afecta a las provin-
ias de Zamora y León, cruzándose 
los, términos municipales siguientes: 
rovincia de Zamora: Benavente, 
an Cristóbal de Entreviñas y San 
Miguel del Esla (anejo de Santa Co-
omba de las Carabias) y Santa Co-
braba de las Carabias-
Provincia de León: Lordemanos, 
fanones, Cimanes de la Vega, Villa-
quejida, Villamandos, Algadefe, To-
de los Guzmanes, Villademor, 
a^n MiHán Villamañán. Villacé, Be-
jamariel, Villalobar, Benazolve, Ar-
^on. Lembranos, Viloria de la Juris-
i^10,0-Onzonilla, Rivaseca, Troba-
nia D Gerecedo, Villacedré, Armu-
y Xavat^er GaStr0' Viila®bisP0' León 
daLc líllep de alta tensión proyecta-
' ruza las instalaciones siguientes: 
Provincia de Zamora 
de la^1?,*61^0 número 1, carretera 
kilómlf Vlllacastin a Vigo a León, 
* S i o í 0 l3840' idem 2. línea 
ñeza Ha ?u46 K- v- Benavente L a Ba-
eléctH^! lberduero; idem id. 3; linea 
^ San V - 2 2 0 V- de Angel García, 
del ^ j Lristóbal: Idem id. 4, canal 
Provincia de León 
Cruzamiento número 5, canal del 
Esla; idem.id. 6, línea eléctrica de 
baja de la Electra Benaventana a 
Matilla; idem id. 7, canal del Esla; 
idem id. 8, linea eléctrica a 230.000 V. 
Ponferrada L a Mudarra; idem id. 9, 
camino vecinal a Valcabado; idem 
idem 10, canal del Esla; idem id. 11, 
camino vecinal a Villamandos; idem 
idem 12, línea eléctrica a 3.000 V.; 
idem id. 13, línea e.éctrica a 3.000 V. 
de Santiago Fernández, Trobajo de 
León; ídem id. 14, canal del Esla; 
idem id. 15, línea telefónica nacio-
nal, carretera de la de Villacastín a 
Vigo a León, kilómetro 78,150; idem 
ídem 16, línea eléctrica, carretera de 
Mayorga a Villamañán, línea telefó-
nica nacional; idem id. 17, línea 
eléctrica de Melchora García; idem 
idem 18, línea eléctrica a 3.000 vol-
tios de lberduero; idem id. 19, carre-
tera de la de Villacastín a Vigo a 
León, kilómetro 80,796; ídem id. 20, 
línea eléctrica de baja; idem id. 21, 
camino vecinal de Villacalbiel; idem 
ídem 22, linfa eléctrica en baja; idem 
idem 22, línea telefónica nacional 
Benazolve; idem id. 23, línea telefó-
nica nacional a Valdevimbre; idem 
idem 24, línea Elettra Leonesa; idem 
idem 25, línea eléctrica de lberdue-
ro; idem id. 26, camino vecinal a L a 
Bañeza; idem id. 27, línea telefónica 
nacional; idem id. 28, carretera de la 
de Villacastín a Vigo a León, kiló-
metro 108,058. 
Cruzamiento número 29, línea te-
legráfica del F . C . F . C. de Palencia-
L a Goruña, kilómetro 119,920, línea 
telefónica de F . G , línea eléctrica de 
baja de la Electra Leonesa; idem 
idem 30, línea eléctrica de baja de la 
Electro Leonesa, camino vecinal a 
Vilecha; idem id. 31; línea eléctrica 
a 3 K. V. de la Eléctra Leonesa; idem 
ídem 32, camino vecinal a Valencia 
de Don Juan, carretera de Adanero 
a Gtjón-kilómetro 320,334, línea tele-
fónica nacional; idem id. 34, camino 
vecinal a Villapbispo; idem id. 35, 
carretera de León a Campo kilóme-
tro 4,350, linea de baja de Eléctra 
Leonesa; idem id. 36, línea eléctrica 
a 220 V. de Electra- Leonesa; idem 
idem 37, línea telefónica del F . C , 
F . C. de León a Matallana kilóme-
tro 5,020; idem id. 38, línea telefóni-
ca nacional, carretera de León a Co-
llanzo kiloraeiro 2,500, línea eléc-
trica de baja de Electras Leonesas; 
idem id. 39," línea eléctrica a 22 K. V. 
de Electra Leonesa; idem id. 40, lí-
nea teitfónica de la Electra Leonesa. 
Los conductores serán de cobre y 
los postes de madera y mixtos. 
E n ambas provincias se cruzan ca-
minos y sendas de uso público, terre-
nos de dominio público y de propie-
dad particular. 
Se solicita la aprobación del pro-
yecto presentado con la petición y 
declaración de utilidad pública de 
las obras, a fin de imponer la servi-
dumbre forzosa de paso de corriente 
eléctrica sobre los terrenos comuna-
les y de domino público que la línea 
cruza, y sobre los predios de parti-
culares que figuran en la relación 
que se inserta a continuación. 
Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ión puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el B O L E -
T Í N O F I C I A L de la Provincia ante las 
Alcaldías de Cimanes de la Vega, 
Villaquejida, Villamandos, Algade-
fe, Toral de los Guzmanes, Villade-
mor de la Vega, San Millán de los 
Caballeros, Vi l lamañán, Villacé, Ar-
dón, "Chozas de Abajo, Onzonilla, 
Santovenia de la Valdoncina, Armu-
niá, Villaquilambre y León, y ante 
esta Jefatura donde estará de mani-
fiesto el proyecto al público en los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, 9 de Junio de 1950. — E l In-
geniero Jefe accidental, F . Roderos. 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de Lordemanos 
Canal del Esla 
Idem 
Lucina Alonso 
Teodoro Moral 
Eusebia Chamorro 
Saturnino Franco 
Luis Ramírez 
Terrenos del Canal del Esla 
Canal del Es la 
Terrenos del Canal del Esla 
Hros. de Ricardo Fernández 
Hros, de Cándido Saludes »• 
Hros. de Cándido Saludes 
Isaac Huerga 
Isaac Carbajo 
Venancio Huerga 
Miguel Pérez 
Pascual Herrero 
Wencesla Pérez 
Anastasio Fernández 
Isaac Huerga 
Hros, de Eustaquio Prada 
Amelio Saludes 
Marina Cadenas 
Senador Moral 
Unificación Trueba 
Marcelino Cadenas 
Clodoaldo Hidalgo 
Teodosia Casado 
Francisco Martínez 
Venancio Huerga 
Mateo Pérez 
Hros. de José Madrigal 
Lordemanos 
» , 
Bariones 
Matilla 
Bariones 
Santa Colomba 
» 
» 
» 
' • » 
Matilla 
Lordemanos 
» 
Santa Colomba 
Bariones 
» " 
Lordemanos 
' » 
Bariones 
Sarita Colomba 
Bariones 
Santa Colomba 
» 
Madrid 
Santa Colomba 
Cimanes 
Bariones 
Benavente 
Las Viñas de Lordemanos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.1 » 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
» 
Pico Tejero 
» 
» 
» 
Termino municipal de Bariones 
Hros, de Luciano Huerga 
Hros. de L u c i i ^ González 
Consuelo Cadenas 
Hros. de Jesús Sedaño 
Hros. de José Madrigal 
Francisco Martínez 
Jacinta Pérez 
Josefa Charro 
Antonio Santos 
Claudio Moral 
Anastasio Fernández 
Clodoaldo Hidalgo 
Lucinio Alonso 
Francisco Alonso 
Teodosio Fernández 
Hros. de Quintín Cadenas 
Teodosio Moral 
Julio Martínez 
Faustino Huerga 
Ananías Tirados 
Comunal 
Ananías Tirados 
Josefa Charro 
Raimundo Rodríguez 
Anastasio Fernández 
Matías Moral 
Sotero G a r d a 
Camino Vecinal a Matilla 
Sotero García 
Francisco Martínez 
Josefa Charro 
Faustino Moría 
Alejandro Pérez 
Bariones 
Cimanes 
Benavente - » 
Bariones 
» -
Santa Colomba 
Bariones 
Matilla 
Bariones 
Cimanes 
Bariones» 
» 
Cimanes 
Matilla 
Villaquejida 
Bariones 
• » 
» 
Santa Colomba 
Bariones 
» 
Cimanes 
Bariones 
Bariones 
» 
Santa Colomba 
Bariones 
Los Lláganos 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» • , • £ , 
: A » 
, •;: . » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Malaras 
» 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C Í A NO DE LA FINCA O PAGO 
Raimundo Rodríguez 
Emilia Rodríguez 
Venancio Huerga 
Teresa Rodríguez 
Ananías Tirados 
Teodosio Fernandez 
Sotero García y Octavio Huerga 
Teodorico Moral 
Hros- de Antonio Muerga 
Hros, de Cepiano 
Toribio González. 
Nicanor Rodríguez 
Hfos. de Emiliano González 
Rafael Redondo 
Francisco Martínez 
Anastasio Tirados 
Jacinta Pérez 
Julio Martínez 
Anastasio Fernández 
Baltasar Hidalgo 
Raimundo Rodríguez 
Lázaro Rodríguez 
Manuel Moral 
Martín Rodríguez 
Teodosio Fernández 
Francisco Martínez 
Julio Martínez 
Cepiaíio Huerga 
Manuel Huerga 
Anastasio Fernández 
Gaudencio Saludes -
Bariones 
Címanes 
Bariones 
Villaquejida 
Bariones 
Las Malaras 
Címanes 
Matilla 
Címanes 
San Cristóbal 
Bariones 
Villaquejida 
Bariones 
Matilla 
Bariones 
» 
Cimanesv 
Bariones 
» 
Villaquejida 
Mariones 
Matilla 
Bariones 
\ 
Término municipal de Cimanes de ia Vega 
Las Malaras Antonio Santos 
Gabriel Herrero 
Mariano González 
Lázaro Rodríguez 
Julio Martínez 
Ernesto Aguado 
Teodosio Fernández 
Mateo Pérez 
Nemesio Huerga 
Teodoro Cadenas 
Consuelo Cadenas 
Teodosio Hernández 
Isabel Huerga 
Terrenos del Canal del Esla 
Laureano Castro 
Anastasio Cadenas 
Martín Cadenas 
Laureano Castro 
Teodosio Cadenas 
Toribio González 
José González 
Evaristo Aguado 
Filoneno Pérez 
Benito Charro 
Aureliano Hidalgo 
Laurentino Pérez 
Esteban González 
^ros. de Germán Cadenas 
{sabel Huerga 
felicidad Hernández 
Jfanuel Mañanes 
í^pe Castro 
^ o i s é s Cadenas 
licencio Cadenas 
^ o i s é s Cadenas 
Cimanes 
Bariones 
Cimanes 
» 
Villaquejida 
Cimanes. 
Bariones 
» 
Cimanes 
» 
» 
» 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
» 
Matilla 
Cimanes 
Matilla 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
x> 
» 
» 
• » • 
» 
» 
» 
» 
» 
Los Lagarteros 
'-. » • -
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
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432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
-' 440 
441 
442 
443 
• 444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
46;; 
464 
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P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Angela Balado 
Vicencio Cadenas 
Anastasio Cadenas 
Angela Balado 
Fernando Cadenas 
Belarmino Fernández 
Nabor Rodríguez 
Vicencio Cadenas 
Mariano Andrés 
Mariano Andrés 
Mana Rodríguez 
Isabel Huerga 
María Rodríguez 
Teodoro Cárdenas 
Isidro Casado 
Mariano González 
Laurentino Pérez 
Evaristo Aguado 
Mariano González f ^ 
Leonardo Rivera 
Fernando Cadenas 
Magín Huerga 
Melones Aguado 
Armando González 
Gregorio Pérez 
Andrea Huerga 
Comunal 
Consuelo Cadenas 
Manuel Pérez 
Benito Rodríguez 
Bernardo Alonso 
Emilio Hidalgo 
Matías Moral 
Eterio Vil íamandos 
Rafael Huerga 
Eugenio Astorga 
Abilio Hidalgo 
Juan Huerga 
Rafael Huerga 
Angel Huerga 
Rafael Huerga 
Laureano Castro 
Estaban Rodríguez 
Ar.gimiro Rodríguez 
Laureano Castro 
Mariano Cadenas 
Atanasio gascón 
Félix Pérez 
Bernardo Alonso Tirados 
Francisco Cadenas 
Comual 
Angel Paramio 
Anastasio Cadenas 
Gregorio Moral 
Aureliano Hidalgo 
José González 
Anastasio Cadenas 
"Emilio Hidalgo 
Benito Charro 
Basilides González 
Inocencio Tascón 
Argimiro Rodríguez 
Basilides González 
Basilides González 
Venancio Burbujo 
Samuel Ft-rnández 
Anastasio Cadenas 
Laureano Castro 
Fernando Cadenas 
Leoncio Castro 
Atanasio Tracón 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
' » 
» 
Villaquejida 
Cimanes 
)) • 
. .. » 
» " " i 
)> 
)) 
- , ' » • . 
- ', )) : 
» 
• » 
» 
» 
)) . . 
» 
» 
)) 
Villaquejida 
Cimanes 
Villaquejida 
Cimanes 
» 
i : •• » ' - ' 
» . V 
» 
» • 
» 
Villaquejida 
» 
» • 
Cimanes 
» 
>> 
'" - » 
» 
» 
Matilla 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
Villaquijida 
» 
Cimanes 
» 
» 
Villaquejida 
» 
Los Lagarteros 
» 
» 
» 
» 
» •'^Hf^ 
- >> • -
:; » 
Los Lláganos ' 
» 
Í - » 
» 
» 
» 
)) 
; » ' • .'l 
)) 
' ;r. » 
, )) 
» 
» 
Castañón 
» 
, » 
» 
- ' >> v ' 
» 
>> 
» 
» 
>> 
» 
.» 
' )) * 
» 
• ' » • : „ ; - -
- ' » 
» , • 
Medina 
» 
,» . i, 
» 
» 
» • i 
)) 
)) 
» 
)) 
. » • • • " , 
» \ 
» 
Fitica 
466 
6^7 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505' 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
52l 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Abílío Hidalgo 
Aníbal Huerga 
Martín Gorgojo 
Magín Huerga . 
Vicencío Cadenas. 
Clodoaldo Hidalgo 
Manuel Ramos 
Magín Huerga 
Angela Balado 
Manuel Lara 
Abílío Hidalgo 
Francisco González 
Ruperto Zancada 
Matías Moral 
Eugenio Astorga 
Ubaldo Peral 
Félix Pérez 
Angel Paramio 
Manuel Morán 
Martín Gorgojo 
Laurentino Pérez 
Ramón Castro 
Esteban Alonso 
Manuel Morán 
Petronila Rivera 
Genaro González 
Moisés Cadenas 
Aureliano Fernández 
Eugenio Astorga 
Terrenos del Canal del Esla 
Canal del Esla 
Terrenos del Canal del Esla 
Maximino Pérez 
Fructuoso González 
Teodoro Cadenas 
Dámaso Pérez 
Matías Mora) 
Esteban Rodríguez 
Castor Hidalgo 
Carlos Burdel 
Abilio Hidalgo 
Cimanes 
Villaquejida 
Cimanes 
Villaquejida 
Cimanes 
» 
» 
» : 
Villaquejida 
» 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Villamandos 
Villaquejida 
Cimanes 
» 
» 
» 
» 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Medina 
» 
» 
La Facera 
» 
» 
» 
» 
Valdeceballo 
» 
• • > 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
' ' » 
» 
» 
Vitlagonta 
» 
» 
- » . 
J) 
. . » " 
» / i : • 
)) 
» 
Término municipal de Villaquejida 
Juvenal Rodríguez 
Francisco Castro 
Venancio Andrés 
Eugenio Astorga 
Aníbal Huerga 
Antolín Gallego 
Atanasio Tracón 
Rosalma González 
Luis Castro 
Francisco Castro 
y u s Castro 
Horacio Castro 
Juvenal Rodríé uez 
^rvasio González 
Victoriano Redondo 
^eandro Cadenas 
^uillermo Muñiz 
í-eUro Villamandd 
v i^ctor Pérez 
gros. de Avelino López 
g0bustiano Castro 
fc.d? Rodríguez T ' ^ ^ O León 
VfÍalecÁ0 Huerga X^tor pére2 
^ ias Redondo 
Antonio Rodríguez 
Villaquejida 
» 
La Reguera del Caño 
Madrid 
Villaquejida 
La Calara 
Finca 
núm. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
534 
535 
536t 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
^71 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
Mariano Cadenas 
Rosalía Rodríguez 
Francisca Rodríguez 
Bernardo Rodríguez 
Hros, de José Pérez 
Gregorio Pérez 
Baltasar Navarro 
Benigna Huerga 
Hros de Tomas Cambano 
José Huerga 
Hios de Bernardo Pérez 
fosé Luis Martínez 
Juvenal Rodríguez 
Pedro Cadenas 
Gregorio Huerga 
Antonio Rodríguez 
Hros, de José Pérez 
Ayuntamiento de León 
Aníbal Huerga 
Hros. de José Huerga 
José Amez 
Francisco Rodríguez 
Hros. de José Huérga 
Matías Redondo 
Celestino Cadenas 
Ricardo de León 
Isabel Cadenas 
Venancio Borbujo 
Teresa López 
Comunal 
Carretera a Valcabado 
Eustaquio Martínez 
Cipriano Villamandos 
Celestino Huerga 
Francisco Amez 
Gregorio Huerga 
S imón Moría 
Valdespino 
Afvelino Martínez 
Anastasio Rodríguez . 
Avelina Huerga * 
Francisco Amez 
Terreno del Canal del Esla 
Gamiño a las Bodegas 
Terrenos del Canal 
Canal del Esla 
Terrenos del Canal 
Pedro Villamandos 
Marcos Huerga 
Salustiano Martín 
Marino Zotes 
Aníbal Huerga 
Bernardo González 
Matías Redondo 
José Gallego 
Valeriano Zapatero 
Maxímiano Cadenas 
Oregorio Lorenzana 
María Amez 
José María Huerca 
Isaac Huerga 
Celestino Huerga 
Carmen López 
Ubaldo Peral 
Andrés Hidalgo 
Bernardo Cadenas 
Felipe Hidalgo 
Bernardo Cadenas 
Pablo Herrero 
Andrés Huerga 
Andrea Astorga 
Villaquejida 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» V" 
» 
» 
León 
Villaquejida 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» ' „ 
» 
» 
» 
» . , . . 
Villarrabines 
Villaquejida 
» 
» 
La Calera 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
))r 
» 
» 
^ » 
» 
» 
» 
» 
» 
E l Ejido 
^ ' » 
• » 
» 
» 
» 
• - » 
>> 
» 
Valdeancho 
» 
- •»-. » . . /„ : . 
)) 
, » ', 
» 
' ' )) , 
» 
- )) 
)) ' -
» 
» ^ - ' . ' 
Pedernales 
» 
• . » , ' ' . - • 
v - ; o ' . •./,' 
, , » • . • 
» 
» ^ '. '• 
••'' » 
Camino Hondo 
» , 
» 
» 
» 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
605 
606 
607 
608 
609 
610-
611 
612 
613 
614 
615 
616 
61^  
618 
619 
620 
621 
622 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
64§ 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
65? 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
6G5 
666 
667 
668 
669 
67o 
67! 
672 
673 
674 
675 
676 
Camino Hondo 
Bonifacio Aguado 
Celestino Cadenas 
Leandro Amez 
Eladio Hidalgo 
Felipe Huerga 
T0Sé Castro 
Anastasia Navarro 
Isaac Huerga 
Venancio Burbujo 
Ricardo León 
Ensebio Martínez 
Tomás Muñiz 
María Andrés 
joséAUer 
María Cruz Cadenas 
Lorenzo Mart ínez 
Hros, de Jesús Balado 
Eladio Hidalgo 
Eladio Balado 
José María Huerga 
Bernardo Huerga 
Ubaldo Peral 
José Pérez 
Simeón Moda 
Pobigildo Cadenas 
Guillermo Marín 
Eustaquio Mart ínez 
Catmen López 
Teresa López 
Gregorio Lorenzana 
Robustiano Castro 
Cipriano Huerga 
Pedro Aller 
Eladio Hidalgo 
Paulino Martínez 
Jerónimo Fe rnández 
Rosalina Gonzá lez 
Luis González 
Ubaldo Peral 
Bernardo Huerga 
José Huerga 
Teresa López 
Eduardo Moral 
Venancio Andrés 
Celestino Huerga 
Eugenio Astorga 
Isaac Huerga 
Francisco Huerga 
Secundino O r d á s 
Santiago.Huerga 
gecundino Cadenas 
Ricardo de León 
francisco Huerga 
gocorro Villamandos 
gomfacio Aguado 
{redro Rodríguez 
Ramiro Huerga 
f altasar Navarro 
Leandro Cadenas 
f nastasio Navarro 
Leandro Cadenas 
Jeronina Huerga 
^bus t iano Castro 
gancisco Castro 
^ P e Huerga 
g a l e ó n Castro 
Eu 'n t a Castro 
Juan^í0 Mart ínez 
Sal" yilJamandos 
«ustiano Mart ínez 
Villaquejida 
» 
» 
» 
>v 
» 
» 
» 
» 
» 
' » • • 
» 
» 
» 
» ' , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Villarrabines 
Villaquejida 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
» 
! » .' 
» 
NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
Camino Hondo 
» 
» 
» 
» 
» 
' • •, » • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. » 
» 
» 
» 
)) 
: » , 
» 
» ; ' 
)) 
)) 
» 
» 
» 
) ) 
) ) 
) ) 
••, » 
» 
Las Monjas 
» 
- > ; v , : 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
Los Guindales 
» " 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
H 
Finca 
núm. 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
o84 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
706 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGo 
José Aller 
José Amez 
María Gruz Cadenas 
Darío Fernández 
Teresa López 
Eustaquía Martínez 
Eladio Amez 
Plácido González 
Cipriano Villamandos 
Juvenal Rodríguez 
O aspar Pérez 
Lucio Redondo 
Ubaldo Peral 
Celestino Huerga 
Antonio Rodríguez 
Ricardo León 
Julián Martínez 
Socorro Villamandos 
Bernardo Huerga 
Hros. de Secundino Zotes 
Julián Martínez 
Beneficencia León 
Lucio Redondo 
Blas León 
José Huerga 
Ezequiel Balado . 
Hros. de Jesús Balado 
Marino Zotes 
Virgilio Huerga 
José Huerga 
Aníbal Huerga 
José Huerga 
Elíseo González 
Eladio Amez 
Anastasio Rodríguez 
Elíseo González 
Matías ÍRedondo 
José Huerga 
Valeriano García 
Eredio Amez 
Matías Redondo 
Carmen Gorgojo 
Matías Redondo 
Juan Villamandos 
Julián Martínez 
Leandro Amez 
Eladio Amez 
Juvenal Rodríguez 
Julián Martínez 
Ubaldo Peral 
Horacio Castro 
Julián Martíne'¿ 
Julio Martínez 
Mariano Cadenas 
Julio Martínez 
Francisco Cadenas 
Anastasio Rodríguez 
Guillermo Muñiz 
Tomás Muñiz 
Ricardo de León 
Anastasio Rodríguez 
Villaquejida 
» 
» 
>> 
» 
» ' 
• » 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
" - » 
» 
» , ' 
Villamandos 
Villaquejida 
» 
- N ' ' » . 
)> 
» 
, » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
) ) 
» 
)) 
» 
)> 
Los Guindales 
» 
» 
» 
» 
» 
. » 
• » 
» 
» " v v: Sí 
)) 
» 
)) 
» 
)) . 
)) 
• )) , 
» 
Las Condesas 
' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Magrado 
» 
» 
• - » • ' 
» 
» 
)> 
• » • 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
>) ~ , ' • 
» 
• » 
» 
» 
» 
» ' ' -7'. 
)) 
» 
Término municipal de Villamandos 
Felicísimo Lorenzana Villamandos Carro camino 
Horencío Rodríguez » » 
José Rodríguez » » 
Laurentino Lorenzana Villarrabines * 
Ladislao Huerga Villamandos » 
Ignacio Cadenas Villaquejida » 
Julia Lorenzana Villamandos » 
ViUaínandoS 
9 
F¡BC« 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754' 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
76l 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
79o 
79l 
792 
793 
794 
795 
796 
79? 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
804' 
P R O P I E T A R I O 
R E S I D E N C I A 
5% 
Julio Rodríguez 
ídnacio Huerga ( , , _ 
Ifros. de Gregona de! O l m o 
Vitorina Borbuja 
Terrenos del Hospital de Benavente 
Teróníno Olaso 
Gumersindo Navarro 
Mariano Garc ía 
¡osé Borbujo 
Ladislao García 
Felipe Rodr íguez 
Pedro Rodríguez 
Hros. de Gregoria del O l m o 
Evelio Fernández 
Andrea Cacho 
erónimo Olaso 
lorenzo Martínez 
iufemiano Cadenas 
Vitorina Borbujo 
Felipe Navarro 
Luis Herrero 
Lucio Redondo 
José Martínez 
Fidela Charro 
Fulgencio Fe rnández 
Irene Cadenas 
Terrenos del Hospi tal de Benavente 
María Cruz Cadenas 
Albino Moría 
José Cadenas 
Moisés Cadenas 
Luis Rodríguez 
Marcos Rodríguez 
Gumersindo Fe rnández 
Gregorio Mart ínez 
Hortensia Navarro 
Moisés Cadenas 
Lorenzo Mart ínez 
Moisés Cadenas 
Vicente López 
Francisco Lorenzana 
Francisco Bardos 
Lorenzo Martínez 
Comunal 
Hros. de Gregoria del O l m o 
Camino al Pueblo 
Felisa Ramos 
Anastasio Huerga 
Saturnino C a c h ó n 
Tomás Garc ía 
Horencio Rodríguez 
Hros. de Herminia Mar t ínez 
Matías López 
Gregorio Cadenas 
Lucio Huerga 
{Jros. de Gregoria del O l m o 
gandido F e r n á n d e z 
fjabriciano Hidalgo 
{ihciano Loren/.ana 
£ ros . de Gregoria del O l m o 
jehcís imo Lorenza 
felipe Rodríguez 
Raimundo Cadenas 
^umersindo Fe rnández 
^egor io Martín 
^rencio Rodríguez 
proSi de Herminia Mar t ínez 
Pni!miano Cadenas 
Fel'^nc'0 Fe rnández 
E u f f Ramos h e r m a n o Cadenas 
Villamandos 
» 
» 
» 
Benavente 
León 
Villamandos 
Villaquejída 
Vil lamandos 
Gimanes de la Vega 
Villamandos 
León 
Villaquejída 
Villamandos 
» 
Viliafere 
Vil laquej ída 
Villamandos 
» 
» 
Benavente 
Villamandos 
León 
Villamandos 
» ' 
» 
» ; 
» 
)) 
»* 
» 
» 
León 
Villamandos 
» 
» 
» 
» 
» 
O) 
Mati l la de Azón 
Villamandos 
» 
» 
» 
» 
» 
» , 
» 
» 
» 
León 
Villamandos 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Carro camino Villamandos 
. * -•• '•• V- ' 
» 
>> > • 
» 
)) . • * 
» 
» 
» 
» ' . • . . - , : , . ' -
» , . ' ' ' ; 
)) 
» •• - ' .-• ' 
» • r ^ . 
^ - ' -' . 
y> • ' ' . -
» • _ 
» 
» -
La Moral 
» - ' . ' 
» 
» 
» ,. 
» 
» 
» r 
» " ' . - , ' 
» 
» 
)) 
Las Cruces 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
La Campana 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
Finca 
Num. 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
^841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Felisa Ramos 
Hros. de Gloria del Olmo 
Matías Lópe¿ 
Fidela Charro 
Obdulia Redondo 
Felisa Ramos 
Anastasio Rodríguez 
Eufemiano Cadenas 
Gregorio Martín 
Íosé García iucio Huerga 
Matías López 
José Rodríguez 
Vitoria Borbujo 
José García 
Rodrigo Rodríguez 
Ubaldo Villán 
Obdulia Redondo 
Eufamiano Cadenas 
Bonifacio Rodríguez 
Valentín Arias 
Felipa Carvajal . 
Rodrigo Rodríguez 
Eufemiano Cadenas 
Obdulia Redondo 
Fulgencio Martín 
Hros. de Vítoriana Lorenzana 
Salustiana Pérez 
Andrés Cacho 
Hros, de Gregoria del Olmo 
Anastasio Martínez 
Fulgencio Martín 
Hros. de Gregoria del Olmo 
Laureptino Lorenzana 
Eufemiano Cadenas 
Rogelio Rodríguez 
Hros. de José Huerga 
Felicísimo Cadenas 
Laurentino Lorenzana 
Ildefonso Jiganto 
Antonio López 
Macario García 
Lucio Huerga 
Manuel Rodríguez 
Anastasio Huerga 
Jerónimo de León 
José Martínez 
José Borbujo 
Vitorina Borbujo 
Ildefonso Jiganto 
María Cruz Cadenas 
Rodrigo Rodríguez 
Atilano González 
Cipriano Lorenzana 
María Cruz Cadenas 
Manuel Cadenas 
Raimundo Cadenas . ' 
Lucio Huerga 
Felicísimo Lorenzana 
Vicente López 
María Cruz Cadenas 
Abilio Pozuelo 
Jerónimo de León 
Antonio López 
Venancio Borbuio 
Melchor Rodríguez 
Saturnino Cachón 
Maria Cruz Cadenas 
Fidela Charro 
Alonso Borrego 
Jenaro Pozuelo 
León 
Villamandos 
» 
León 
Matilla de Azón 
Villamandos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Villarrabines 
Villamandos 
Villaquejida 
Villamandos 
Villaquejida 
Villamandos 
Algadefe 
Villamandos 
Cabañeros 
La Campana 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» " . -
E l Membrillar 
» 
E l Hormigal 
I I 
110111 • 
g87 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
'908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
94? 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
María Cruz Cadenas 
Lucinio Lorenzana 
luán Villamandos 
Emilio Herrero 
Ezequíel García 
Cañada 
Villamandos 
» 
Villaquijida 
Villaredín 
Villamandos 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
E l Hormigal 
» 
» 
» 
Termino municipal de Algadefe 
Rodrigo Rodríguez 
Antonio de León 
Jesús García 
Angel Rodríguez 
Rodrigo Rodríguez 
Angel Rodríguez 
Eduardo Murciego 
Bonifacio Cadenas 
Nemesio Paramio 
Cipriano Lorenzana 
Jesús García 
Abundio Cantero 
Jeremías García 
Hros, de Vicente Colino 
Luciano Fernández 
Teresa Ramos 
Ubaldo Villón ( 
María Casado 
Benedicto Fernández 
Luciano .Fernández 
Tonino Gorgojo 
Hros. de Vicente Juan García 
Antonio Merino 
Benito Marco 
Lucas Gorgojo 
Hros. de Saturnino Gómez 
Mario Fernández 
Adalino Villón 
Leandro Gorgojo 
Emilio Fuertes 
Agustín Gorgojo 
Reé ina Fernández 
Emilio Fuertes 
Hros. de Vicente Colino 
María Casado 
Leongildo Merino 
Benito Marcos 
Hros. de Marcos Valencia 
Hros. de Eusebia Fuertes 
Gregorio Chamoro 
Matías Merino 
Gabriel Ramos 
Florencio Fuertes 
viuda de Restituto Herrero 
benito Marcos 
Gregorio Chamorro 
lomas Fernández 
Hros. de Vicente García 
lomás Fernández 
j^uciano García 
Aomás Fernández 
Julián Gorgojo 
^ndrés Gorgojo 
. (ulian Astoréa 
Ribado 
£fafael Abaza 
£^og io Astorga 
^Pnano Colino 
Qui lma Santos 
ft^n Astorga 
CS11? ^ r n á n d e z 
v-astor López 
Villamandos 
Algadefe 
» 
Villamate 
Algadefe 
» 
» 
Villarrabines 
Algadefe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Toral 
Algadefe 
» 
» 
» 
) ) 
» 
» 
» 
) ) 
) ) 
'' , - ^ » ' 
Las Entreviñas 
Llágano 
San Martín 
» 
» 
)> 
» 
Los Ariles 
» 
12 
Finca 
núm. 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
i o n 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de Toral de los 
Julián Astorga 
Isabel García 
María Cadenas 
Jeremías García 
Hros. de Marcelino Murciego 
María Casado 
Natal Martínez 
Alberto Castañedo 
Teresa Ramos 
Telesforo Pérez 
Hipólito García 
Eufrasio Fernández 
Camino Vecinal a Algadefe 
Marcos Fernández 
Emiliana Fernández 
Jesús Fuertes 
Hros. de Raimundo Fernández 
Andrés de la Puente 
Eufrasio Fernández 
Hros. de Pedro Merino 
Lucas Gorgojo 
Protosio Merino 
Macario López 
Marciana Pérez 
Eustaquio del Valle 
Marcos Fernández 
Adrián Merino 
José María Pastor 
Hros. de Pedro Merino 
Mariano García 
Fulgencio Pérez 
Eutiquio Jiganto 
Fulgencio Pérez 
Leovigildo Barrios 
Asterio Cadenas 
Marciala Fernández 
Daniel Cabezas 
Amparo Ramos 
Eutimío Delgado 
Lucas Gorgojo 
Remigio Delgado 
Fulgencio Pérez 
José García 
Pergentino Barrientos 
Paz García 
Victoriana de la Fuente 
Andrés de la Fuente 
Amparo Ramos 
Benito Martínez 
Comunal del Pueblo 
» 
Paulina Garza 
Gregorio Méndez 
Paulino Garza 
Adrián Merino 
Antonio Siganto 
Pompília Grajal 
Estefanía de la Fuente 
Andrés de la Fuente 
Fulgencio Pérez 
Lamberto Giganto 
Gregorio Méndez 
Zacarías Pérez 
Cesar Fuertes 
Leovigildo Barrio 
Lamberto Giganto 
Fulgencio Pérez 
Ismael Fuertes 
Vicente Huerga 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Algadefe , * 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Toral de los Guzmanes 
Guzmanes 
Los Guindales 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
L a Múñela 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» • 
» 
Los Maderales 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Los Morales 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. » 
» 
E l Barriedo 
» 
E l Cardíel 
» 
» 
» 
» ' ' i 
» 
» 
E l Tesoro 
» 
Finca 
jófli. 
j023-
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
.1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077-
1078 
1079 
1080 
1081 
1089 
1083 
IO84 
1085 
1086 
1087 
¡088 
1090 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A , 
Teodoro del Valle 
Claudio Fernández 
Eufrasio Fernández 
Amaranto Barrios 
Ruperto Román 
Leovigildo Barrios 
Dolores Fuertes 
Teodoro del Valle 
Doña María Rosalí&<Admor. Sergio del Río) 
Aquilino García 
Máximo Rosada 
Celia García 
Julián Gigante 
Primitivo Viriago 
Luciano Rodríguez 
Toral de los Guzmanes 
Valencia de Don Juan 
Toral de los Guzmanes 
» 
Madrid.-Toral los Guzmanes 
Toral de los Guzmanes 
» 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
E l Tesoro 
» 
» 
» 
» 
» 
E l Vergel 
Los Caserillos 
Término municipal de Villademor de la Vega 
Eladio Borrego 
Feliciana Domínguez 
Marceliana Chamorro 
Valentín García 
Hros de Pedro Baza 
Árcadio Ame 
Manuel Baza 
Alberto Cuayo 
Estanislao Chamoro 
Jesús Chamorro 
Apolinar González 
Eutimío Fuertes 
Gregorio Feo 
Paulino Cabañeros 
Hros. de Esperanza Caso 
Odón Rodríguez 
Jesús Chamorro 
Odón Rodríguez 
Lucio Caballeros 
Camino Servidumbre 
Evaristo Vázquez 
Ezequiel López 
Camino de las Bodegas de Villademor 
Paulino Cabañeros 
Abundio del Castillo 
Manuel Rodríguez 
Ernesto Martínez 
Abundio del Castillo 
Ernesto Martínez 
Pedro Chamorro 
Carolina López 
Pedro Chamorro 
Cnnal del Esla 
Terrenos del Canal del Es la 
^Jarceliano Chamorro 
j^aximiano Fuertes 
P'lar Casado 
Antonio González 
Hros. de Pedro Baza 
^anuel Rodríguez 
francisco López 
gaimundo Cha morro 
Jautos Cabreros 
^ n u e l Rodríguez 
T W 0 s i o Domínguez 
Rodero Mor 
¿elllesiano Prieto 
^ r c e p Casado 
Hra*Uei ^ z q u e z 
M a ^ f . ^ o O r d á s 
Rafa ? n a n o Fuertes 
ldtl Llanos 
Villademor 
San Millán 
Villademor 
E l Nabal 
» 
Los Cásennos 
» 
» 
» 
» 
» 
Carrolaguna 
» 
» 
» < 
» 
Recios 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Cartomaza 
» 
» ' 
» 
» 
» 
Cebolleros 
» 
La Carrerina 
» 
» 
» 
» 
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Finca 
num. 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
l i l i 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1126 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA ü pAGo 
Julián Sardino 
Valentín López 
Estanislao Chamorro 
Hros. de Inocencia Chamorro 
Manuel Ugidos 
Luis Vázquez 
Manuel Ugidos 
Virgilio Vázquez 
Ignacio Pérez 
Segundo Gómez 
Julio Mací&s 
Pedro Ugido 
Camino de Canemor 
Crisófono Alonso 
Cruz García 
Valentina García 
Lucio Moro 
Dacián García 
Pedro Ugido 
Demetrio Clemente 
Feliciana Domínguez 
Miguel Ugido 
Crisófono Alonso 
Julio Martínez 
Fruto Caño 
Pedro Barcero 
Segundo Merino 
Amador Andrés 
Inocencio Rodríguez 
Bernardo Rodríguez 
Amador Andrés 
Segundo Merino 
Bernardo Rodríguez 
Martín Prieto 
Agustín Martínez 
San Millán 
» 
Villademor 
San Millán 
Villademor 
» 
San Millán 
Villademor 
» 
San Millán 
San Millán 
Villademor 
» 
San Millán 
• » ' • v 
» 
Villademor 
San Millán 
Vi l lamañán 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
)) , 
)> 
» 
La Carrerina 
Carrolaguna 
» 
» 
» 
» 
La Calderona 
» 
» 
» 
» 
La Calderona 
» 
» 
» 
" » 
» 
• » 
» 
» 
San Claudio 
» 
* » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
municipal de 
Villan?añán 
Término 
Gregorio Martínez 
Sotero Alvarez 
Nicolasa Muñiz 
Sotero Alvarez 
Nicolasa Muñiz 
Lucila Gutiérrez 
Vda. de Ricardo García 
Vda. de Laureano García 
Timoteo Rancho 
Félix Rodríguez 
Germán Ligorio 
Concepción García 
Carretera de la de Villacastín a Vigo a León, K m . 78,150 
Villamañán 
Los Calderones 
Alberto Poneso 
Martiniano Toral 
Beatriz Marcos 
Emilia García 
Bernardo Rodríguez 
Florencio Rodríguez 
Miguel Sáez 
Miguel Solís 
Antolín Carro 
Donato González 
Epifanio García 
Fernanda García 
Emiliano Castro 
Lamberto Rodríguez 
Antolín Carro 
Cecilio Alvarez 
Pedro Aparicio 
Beatriz Marcos 
Vda. de Ladislao García 
Beatriz Marcos 
Vil lamañán C.a San Millán 
Los Calderones 
C.a de San Millán 
Finca 
15 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
1159 
1160 
nó i 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
117Q 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
11»2 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
122i 
1222 
1224 
}225 
226 
1227 
Ernilíana Cordero 
Carretera de Mayorga a Villamañán 
Francisco Rodríguez 
Amelio García 
l^elchora García 
Cañada Valencia 
Hros, de Juan Aparicio 
Luz Duque (Admor. Mauricio Pellitero) 
Mariano Garzo (Admor. Emiliano Castro) 
Hros. de Benito Marcos 
Vicente Sánchez 
Comunal del Pueblo 
Martiniano Toral 
Angel \ á z q u e z (Admor. Ricardo Calvo) 
Eusebio Rebollo 
Vda> de Ladislao García 
Segundo Merino 
C.ü La Barca Viejo 
Emilia García 
Beatriz Mar cos 
Carretera de la de Villacastín a Vigo a León, 
Terreno Comunal de la Carretera 
Luz Canseco 
Raimundo López 
Luz Canseco 
Isidro Blanco 
Emilio Rodríguez 
Servando Marcos 
Segundo Carro 
Concepción García 
Rita Naves 
José Naves 
Víctor Rey 
Vicente Caño 
Miguel Solís 
Pedro Aparicio 
Constantino Rey 
Antonio González 
Aurelio García 
Sotero Alvaí-ez 
Constantino Sánchez • 
Inocencio Alvarez 
Vicente Sánchez 
Hros. de Benito Marcos 
Petra Alvarez 
Seductor Casado 
jOsé Alvarez 
Vicente Caño 
^egundo Carro 
Vicente Sánchez 
Miguel Sáez 
Inocencio Alvarez 
Peta Alvarez 
Miguel Sáez 
Porfirio Vivas 
I elipe Marcos 
Andrés Garrido (Administradora Melchora 
García) 
Vicenta Sánchez 
oeatriz Marcos 
Andrés Garrido (Administradora Melchora 
ri García) 
p'arcilaso Prieto 
francisco Ugido 
teófila Rodríguez 
fcmerio Vives 
¿f ofila Rodríguez 
^siderio Ordás 
^^aclio Alonso 
H ^ R González del RÍO) 
Villamañán 
Villamañán 
' » 
Villamañán 
Oviedo—Vil lamañán 
León,—Villamañán 
Villamañán 
)) 
» 
León.—Villamañán 
Villamañán 
• . » 
. » 
Villamañán 
80,796. 
Villamañán 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
Benamariel 
• • » , " 
» 
Villamañán 
» 
Benamariel 
Villamañán 
Villalobar 
Villamañán 
» 
» 
» 
» 
» «* 
León 
Villamañán 
, » • '' 
León 
Villamañán 
» 
» 
C.0 de San Millán 
C,0 de Valencia 
» 
» 
Carropardo 
» 
» 
» 
E l Vivero 
» 
» 
» 
E l C.0 Baéza 
E l C.0 Baeza 
Las Vivarras 
» 
.'• » 
' » 
Higales 
» 
» 
» 
» 
(Administrador Felipe 
Benamariel 
Sta María del Páramo 
Villamañán 
10 
Finca 
núm. 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1254' 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Término municipal de Villacé 
Manuel Marcos 
Pablo Carro 
Domingo García 
Arcadio Miñambres 
Benita Alonso 
Cándido Migüélez 
Martín García 
Leandro Prada 
Dolores Ordás 
Eulalia Rey 
Lorenzo Rey 
Arcadio Miñambres 
Nemesio Valle 
Arcadio Miñambres 
Eulogio Alvarez 
Eis Alvarez 
Julio Alvarez 
Germán Rebollo 
Patricio Noval 
Heraclio González 
Dionisio Prieto 
Constante Alvarez 
José Nava 
Natividad Navas 
Marcelo Santos 
Término 
Sócrates Herrero 
Angel Alvarez 
Víctor Rey 
Honorio Alvarez 
Basilio Marcos 
Florentino García 
Faustino García 
Patricio Nogal 
Vicente Martínez 
Rafael Alonso 
Saturnino Martínez 
Rafael Prieto 
Virgilio Alvarez 
Rafael Prieto 
Angel Alvarez 
Zacarías Llamas 
Saturnino Miguélez 
Canstantino Rey 
Faustino Alvarez 
Rafael Alonso 
Joaquín Diez 
Martín García 
-Hros. de Hipólito Nava 
Saturnino Miguélez 
Honorino Alvarez 
Agustina Alvarez 
Comunal del Pueblo 
Florentino García 
Hros. de Hipólito Nava 
Eliz Alvarez 
Benjamín Nava 
Cándido Herrera^ 
Marcelo Santos 
Víctor Nava 
Bonifacio Alonso 
Vecinio Caño 
Vicente Caño 
C.a Corral del Sordo 
Amparo Alvarez 
Comunal 
Marcelo Santos 
Vülamañán 
- • > 
Benamariel 
Villacé 
, » 
Víllamañán 
Villacé 
» 
» 
» 
» 
» 
Benamariel 
» 
Vil lamañán 
Villalobar 
Vil lacé 
Toral 
Villalobar 
Benamariel 
Villacé 
municipal de 
Villalobar • 
» 
Benamariel 
Villalobar 
Benamariel 
Villacé 
Villalobar 
Benamari el 
Villalobar 
» 
» 
Benazolve 
Benamariel 
» 
Villalobar 
Benamariel 
Villalobar 
» 
Villalobar 
Benamariel 
» 
» 
• » 
» 
Villalobar 
Benamariel 
Las Janas 
» 
» 
» 
• » 
» 
„ • •» : 
» -
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
)) 
. » 
» 
Benamariel 
Torreballena 
, » 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
)) , • 
)) . 
» 
» 
» 
» 
)> 
- » - - :. ! | 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
Corral del Sordo 
17 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
1293 
1-294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1319' 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
133? 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
136o 
1361 
1362 
Hdra. de Hipólito Nava 
José Na.va 
Remigio García 
Saturnino Miguel 
Marceliano Chamorro 
EmiÜo Santos 
Gerardo Rey 
Emilio Santos 
Lucio Caño 
Vicente Cano 
Cándido Miguel 
Ello Aivarez 
Tomás Aivarez 
Marcelo Santos 
David Cavares 
Segunda Tranche 
Vicente Caño 
Honorino Aivarez 
Joaquín Aivarez 
Lucinio Caño 
Braulio Ordás 
Constantino Rey 
Oeiardo Rey 
Feliciano Aivarez 
Benjamín Nava 
Emilio Santos 
Cándido Herreros 
Cándido Miguélez 
Faustino Aivarez 
Serapio Villalba 
Saturnino Martínez 
Miguel Aivarez 
Lorenzo Hidalgo 4 
José Aivarez 
Hros- de Hipólito Nava 
Saturnino Miguélez 
Lorenzo Hidalgo 
Constantino Rey 
Hros. de Amador Aivarez 
Cañada CarvajaF 
Saturnino Miguélez 
Hros. de Antolín Aivarez 
Saturnino Miguélez 
Hros. de Segundo Santos 
Cándido Herreros 
Agustina Aivarez 
Daniel López 
Marcial Aivarez 
Casiano Miguélez 
Hros. de Mateo Cavares 
Marceliano Chamorro 
Lorenzo Hidalgo 
Hros. de Amallo Aivarez 
Desiderio Aivarez 
Hros. de Amánelo Ordas 
Casiano Miguélez 
Desiderio Ordás ' 
Andrés Miguélez 
Arcadio Nava 
gnrique Alonso 
Rafael Prieto 
Honorio Aivarez 
Vicente Caño 
Argimiro Aivarez 
Vigüio Aivarez 
t^cio Blanco 
^esiderio Ordás 
fructuoso Aivarez 
j l ^ r i o Llórente 
José Aivarez 
Benamariel 
Villalobar 
Benamariel 
Villalobar 
» 
» 
Benamariel 
>> X 
Villalobar 
Benamariel 
Villalobar 
Benamariel 
» 
» 
» 
Villalobar 
» 
Benazolve 
Benamariel 
» 
» 
Villalobar 
» -
Benamariel 
Benazolve 
Benamariel 
» 
Benazolve 
Villalobar 
Benamariel 
» 
» 
» 
Villalobar 
Benamariel 
Cabreros 
Villalobar 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Corral del Sordo 
Encima Los Barreros 
» 
» ' 
• » 
Los Barreros 
» 
» 
E l Folio 
» 
» 
» 
» 
Los Huertos 
» 
» 
» 
E l Aguazo 
» . • - • 
)) 
)) 
» 
» 
Las Candelas 
» 
» 
>> 
» j 
» 
Los Rocinales 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Farreras 
» 
>) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
18 > 
Finca 
num. 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Solutor Casado 
Merado García 
Andrés Miguélez 
Florencio García 
Ignacio García 
Feliciano Alvarez 
Lorenzo Hidalgo 
Rafael Alvarez 
Basilio Alvarez 
Rafael Alvarez 
Benjamín Nava 
Ildefonso Cerezal 
Ladislao Alvarez 
fosé Sánchez 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 -
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 > 
1430 
Benamariel 
Villalobar 
Benamariel 
» 
Villalobar 
» v ;.. 
» . 
Benamariel 
Villalobar 
• • )> . _ 
León 
Las Parreras 
» • 
» 
» 
, » „ ^ • 
» •; 
' , • • » 
» ' . " 
)) 
» 
» 
Termino municipal de Villalobar 
Domingo O r d á s -
Solutor Casado 
Angel Alvarez 
Natividad Nava 
A n d i é s Miguélez 
Vicente Carro 
Solutor Casado 
Honorio Alvarez 
Fulgencio Ordás 
Hros^ de Remigio Alvarez 
Teodoro Alvarez 
Felipe Castillo 
Olegario Llanos 
Ignacio Alvarez 
Hros. de Remigio Alvarez 
José Sánchez 
Eulogio Alvarez 
Santiago Villagangos 
Alejandro 
Constantino 
Simón Alvarez 
Felipe Ordás 
Hros. de Amelio Alvarez 
Solutor Casado 
Román Martínez 
Manuel Ruera 
Hros. de Estanislao Fernández 
Desconocido 
Benjamín Nava 
Hfos. de Santos Prieto 
Hros. de Remigio Alvarez 
Natividad Nava 
Desconocida 
Ilinio García 
Ramón Martínez 
Benjamín Nava 
Desconocida 
David Alvares 
Constante Alvarez 
Garcilaso Prieto 
Desiderio Ordás 
Inicio Alvarez 
Hros, de Cipriano Alvarez 
Desconocidos 
Rafael Prieto 
Garcilaso Prieto 
Hros. de Ambrosio Barredo 
Daniel López 
Guillermo Martínez 
Villalobar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
León 
Villácé 
Benazolve 
Villacalbiel 
Villalobar 
» 
» 
Benazolve 
» 
Villalobar 
» 
» 
» 
» 
Benazolve 
Villalobar 
Las Parreras 
» 
Santa Marina 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i d 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Antonio Alvarez 
Hros, de Tomas Ordas 
Desconocida 
/ » . 
Matilde Alonso 
Desconocida 
» 
Agripio Martín 
Desconocida 
Hros. de Armando Alvarez 
Saturnino Martínez 
Luis García 
Zacarías Alvarez 
Agapito Alvarez 
Comunal 
Patricio Nogal 
Auria Ordás 
Sacramento Ordás 
Mario Ordás 
Miguel Ordás 
Teodoro Aharez 
Kros, de Lupercio Nava 
» 
Felipe Ordás 
Ángel Alvarez 
Mario Ordás 
Arcadio Nava 
Florencio Alvarez 
Julián Alvarez 
Virgilio Alvarez 
Rafael Prieto 
Ignacio González 
Pedro Prado 
iDemetrio Alvarez 
¡Miguel Alvarez 
jHros. de Ambrosio Barcedo 
|Ildefonso Cerezal 
Agrípino García 
Estanislao Fernández 
Margarita Barredo 
Severino García 
Natividad Nava 
Teodoro Alvarez 
Sócrates Fernández 
Desconocida 
Teodoro Alvarez 
Agustina Alvarez 
Desconocida 
» 
Maximino Alonso 
Domingo Ordás 
Hros. de Félix Valle 
JJros. de Félix Valle 
^esáreo Alvarez 
^roilán 
Enrique Alonso 
^acarías Alvarez 
^ardlaso prieto 
^nllermo Martínez 
Dionisio Alvarez 
^emetria Alvarez 
^ndrés Corral 
^esiderio Ordás 
A ^Sa AIvareZ 
^udencio Alvarez 
«afael Prieto 
Am . rmv0 Martínez ¿meho Miguélez 
Jesusa Alvarez 
Viilalobar 
Benazolve 
Viilalobar 
Benazolve 
Viilalobar 
Benazolve 
Viilalobar 
Benazolve 
Viilalobar 
Benazolve 
Benamariel 
Viilalobar 
» 
» 
Benamariel 
Viilalobar 
» 
» 
» 
Benazolve 
Viilalobar 
NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
Santa Marina 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» • 
n 
» 
» ' ' 
E \ Cueto 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
''• )) ; 
» 
» 
» 
Soloceaina 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Cadenas 
» 
» 
» 
» 
» 
Pedraches 
» 
» 
» 
» 
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Finca 
nám. 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
l5i7 
1518 
1519 
1520 
• 1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGq 
Desconocida 
Fructuoso García 
Florentino García 
Desconocida 
Basilio Marcos. 
Serapio Villalba 
Fructuoso Alvar^z . 
Zacarías Alvarez 
Fructuoso Alvarez 
Casiano Fernández 
Miguel Alvarez 
Baudilio García 
Máximo Alonso 
Hros. de Amando Alvarez 
Baldomcro 
Sacramento Ordás 
Daniel Pérez 
Guillermo Martínez 
Hros, de Generosa Alvarez 
Domingo Ordás 
Agustín Alvarez 
Benjamín Nava 
Fabián Alvarez 'a 
Auria Ordás 
Gratiniano Hidalgo 
Rita Alvarez 
Sacramento Ordás 
Comunal 
Carretera a Villacalbiel 
Federico Ordás 
Bavid Alvarez 
Florencio Alvarez 
Serapio Villalba 
Hros. de Sabino Alvarez 
Andrés Miguélez 
Demetrio del Río 
Rafael Alonso 
Erundino Ordás 
Severino Ordás 
Vicente Caño 
Jesusa Alvarez 
Fructuoso Alvarez 
Faustino Alvarez 
Comunal 
Desconocida 
José Sánchez 
Hros. de Angel Alvarez 
Faustino Alvarez 
Agapito Alvarez 
Marcelo Alvarez 
Villalobar 
» 
» 
» 
» • 
» 
' » 
» 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
Villalobar 
». 
, » 
» 
» 
» . - * . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» , 
Benazolve 
Cabreros del Río 
Villalobar 
.Benazolve 
» 
Villalobar 
Pedraches 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Los Bajos 
>) 
)) 
» 
» 
» 
' » 
» 
)) 
)) 
)) 
» 
)) 
» 
)) 
» 
» , 
» 
Él Redondo 
• » 
» -A' ... 
» 
» 
» 
» 
Encima la Toñada 
Término municipal de Benazolve 
Magín Alvarez 
Emiliano Alonso 
Gabriel Fernández 
Felipe Castillo 
Fulgencio Ordás 
Severino Ordás 
José Llanos » 
Agustín Ordás 
Albina Casado 
IgnaciOjponzález 
José Sánchez 
Erundino Ordás 
Angel Escapa 
Celedonio Alvarez 
Fabriciano Paz 
Luis García 
Amable Alvarez 
Máximo Miguélez 
Benazolve 
» 
» - • 
» 
» • 
» 
» 
León 
Benazolve 
» 
» 
» 
» 
Valdevimbre 
Benazolve 
Los Conejeros 
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Finca 
0$-
15-1 
1572 
1573 
1574 
(575 
15^ 6 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1688 
1689 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
160Q 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
16^ 7 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
.1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
P R O P I B T A R I O R E S I D E N C I A 
Adapito Alvarez 
ESiilíano Alonso 
Celedonio Alvarez 
Faustino Alvarez 
Aéustín Ordás 
Agapito Ordás 
David Cabores 
Martín Pellitero 
Máximo Miguélez 
Andrés Miguélez 
Felipe Ordás 
Ameneodoro Miguelez 
Celedonio Alvarez 
Marcelo Alvarez 
Ignacio González 
Isaías García 
Angel Alvarez 
Nicanor Vidal 
Lucio Ordás 
Nicanor Vidal 
Eugenia Ordás 
Eugenio Trapote 
Alberto García 
Agapito Alvarez 
Agustín Ordás 
Salvadora Vega 
Eugenio Trapote 
Cruz Alonso 
Faustino Alvarez 
Andrés Miguélez 
Patricio Nogal 
Emiliano Alonso 
Agapito Alvarez 
Emiliano Alonso 
Zacarías Llanos 
José Alvarez 
Zacarías Llanos 
Agustino Blas 
Zacarías Llanos 
Pablo Alvarez 
Gregorio Alonso 
Generoso Alvarez 
Ameneadoro Miguélez 
Florencio Alvarez 
*Magín Alvarez 
Joaquín Blanco 
Zacarías Llanos 
David Cavares 
Teodoro Alvarez 
Faustina Alvarez 
Amable Alonso 
Martín Pellitero 
Celia O i d á s 
Froilán Alonso 
Pilar Alonso 
Gregorio Alonso 
Agripino Martínez 
Pilar Alonso 
Ameneodoro Miguélez 
Jacinta Ordás 
parcial Alvarez 
Rabian Ordás 
plegarlo Llanos 
Marcelino Alvarez 
^icanor Vidal 
^carias Llanos 
j larcelino Alvarez 
if flacio González 
uavid Gárate 
J^lgencio Ordás 
santiago de Fresno 
Benazolve 
> 
» 
Farballes 
Benazolve 
• $ . • . 
» 
» 
» 
Villalobar 
Benazolve 
» 
» -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
" ; í> ' » • .. -
Villalobar 
Benazolve 
Ardón 
Benazolve 
» 
La Mata del Páramo 
' » .. • . " 
• » 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Los Conejeros 
» 
» 
» 
» 
Tras Ja Cuesta 
Villalobar 
Benazolve 
Ardón 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
» 
Farballes 
Benazolve 
» 
» 
» 
» 
» 
- » • , 
Ardón 
Benazolve 
» 
• / » 
Villalobar 
Ardón 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
, )) 
• • , » 
» 
» 
» 
. , ' » 
» 
' »" ^ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» - • ' 
» 
- . » 
» 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Cantarranas 
» 
» 
» 
22 
Finca 
oúm. 
1642 
164:Í 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
J712 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGo 
David Gárate 
Abundio Ordás 
Martín Pellitero 
Romualdo Fernández 
Severino Ordás 
Ameneodoro Miguélez 
Teodoro Alvarez 
Martín Pellitero 
Adisla Alvarez 
Teodoro Alvarez 
Máximo Miguélez 
Faustino Alvarez 
Emiliano Alonso 
Gabriela Alyarez . 
Florencio Alvarez 
Erundino Ordás 
Lucino Ordás 
Eugenio Trapote 
Maximino Ordás 
Ignacio González 
Martín Pellitero 
Gabriala Alvarez 
Emilio Alonso 
Amparo Vega 
Primitivo Alvarez 
Gabriela Alvarez 
Martín Pellitero 
Luis Salagre 
Gabriela Alvares 
Martín Pellitero 
Agilipino Martínez • 
Celedonio Alvarez 
Angel Escapa 
Gabriela Alvarez 
Faustino Alvarez 
Germán Alvares 
Vicente Pellitero 
Julián Alonso 
Santos Sá i z 
Secundino Sutil 
José Sútil 
Luisa Garrido 
Emil'ano Alonso 
» 
Eugenio Trapote 
Máximo Migutlez 
Neóíita Ordás 
Bonillo Alvarez 
Jacinta Ordás -
Félix Ordás 
Emil'ano Alonso 
Pilar Alonso 
Luisa Garrido 
Esteban Suárez 
Hros. de Marceliano Alvarez 
Hros de Frutos González 
Celedonio Alvarez 
Heliodoro Prieto 
Marcelo Alvarez 
Piedad Barrio 
Emeterio González 
Atilano Gutiérrez 
Hros. de Miguel Castillo 
Ciríaco Rey 
Hros de Marcelo Alvarez 
Felia Gordón 
Fermín Miguélez 
Urbano Cabrero 
Quiteria Alonso 
Hros. de Frutos González 
Urbano Cabrero 
Benazolve 
Ardón 
Benazolve 
Ardón 
Benazolve 
Villalobar 
Benazolve 
». 
Ardón 
Farballes 
Benazolve 
Ardón 
Farballes 
Benazolve 
» 
Ardón 
Benazolve 
Ardón 
Farballes 
Ardón 
León 
Benazolve 
» 
Ardón 
» 
Benazolve 
» 
» 
León 
Valdeviembre 
Ardón 
» 
Benazolve 
» 
» 
Ardón 
» 
Benazolve 
» 
Ardón 
» 
Valdevimbre 
Ardón 
Cantarranas 
» 
)) 
) ) 
)> 
) ) 
) ) 
) ) 
' » 
) ) 
» 
) ) 
» 
) ) 
» 
)> 
)) 
• • » , , ..; '. . 
Los Aguáchales 
» 
» 
» 
. » _ r 
)) 
» 
)) * , 
» 
)) 
» 
» 
)) 
» 
» 
)) 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
L a Laguna la FUv 
» 
timé* 
t i 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
17l3 
l7l4 
170 
1716 
1717 
17)8 
1719 
1720 
1721 
1723 
1722 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 • 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739' 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
175l 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1768 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1'65 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1776 
i p 7 
1/79 
17S0 
Alfredo Barrio 
Milano Gutiérrez 
Ciríaco Rey 
Gregorio Alonso 
¿icasio Santos 
Santos Sáiz 
Comunal 
Quiteña Alonso 
Gregorio Alonso 
» 
Quiteria Alonso 
Enesio Casado 
Vicente de la Fuente 
Enesio Casado 
Luisa Garrido 
Ciríaco Rey 
Enesio Casado 
Urbano Cabrero 
Josefa Gámez % 
Atdón 
» 
» 
Farbaüeá 
» 
Valdevimbre 
Farballes 
» 
Valdevimbre 
Ardón 
». . 
» 
León 
Ardón 
Farballes 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
La Laguna la Flor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Término municipal de Ardón 
Edesio Casado 
Manuel Pérez 
Julia Carro 
Edesio Casado 
David Cabares 
Bonifacio Rey 
Virgilio Barrio 
Hros. de Nazario Casado 
Hros. de Vitoriano Pérez 
Ezequiel Alvarez 
Urbano Cástillo 
Pilar Alonso 
Marcelino Alvarez 
Vitoriano García 
Hros. de Víctor Rey 
Máximo Miguélez 
Pilar Alonso 
Bonifacio Rey 
Urbano Cabrero 
Vitoriano Pérez 
Petronilo González 
Vitorino García 
Bonifacio Rey 
Abundio Alonso 
Vitorino García 
Matilde Campo 
Petronilo González 
Generoso Alvarez 
Ezequiel Alvarez 
Hros. de Vitorino Pérez 
Paulina Alonso 
Daniel Miguel 
Máximo Miguélez 
Mauricio Miguélez 
Jyrgilio Barrios 
Hros. de Faustino González 
Ladislao Alvarez 
Braulio Alvarez 
^ntero Rey 
fliguel González 
Ignacio Gómez 
pasillo Alvarez 
Róñe lo de la Fuente 
f ehx Gutiérrez 
^bano Cabrero 
Pa?f- de Luciano García 
^ul ina Alonso 
graulio Alvarez 
ros. de Miguel Castillo 
Ardón 
» 
>s • 
Benazolve 
Ardón 
» ' 
» 
. » 
» 
Benazolve 
Ardón 
» 
Benazolve 
» 
Los Aguáchales 
/ 
Ardón 
Benazolve 
Ardón 
Valdevimbre 
Ardón 
Los Pozos 
» 
» 
» 
» 
^4 
Finca 
núm. 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1821 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
• 1849 
1850 
1851 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAGo 
Ramiro González 
Emeterio González 
Elvira García 
Eleuterio Alvarez 
Marcelino Alvarez 
Manuel del C a ñ o : ^ 
Paulina Alonso 
Valentín Pellitero 
Julián Alonso 
Segundo Cabreros 
Urbano Cabreros 
Bonifacio Rey 
Hros. de Vitorino Pérez 
Segundo Cabreros 
Urbano Cabreros 
Eleuterio Alvarez 
Alfredo Barrios 
Vitorino García 
Paulina Alonso 
Martina de la Fuente 
Urbano Castillo 
Abundio Lozano 
Valeriano Sútil 
Leoncio de la Fuente 
Edesio Casado 
Paulina Alonso 
Iréneo Pellitero 
Daniel Miguélez 
Antero Rey 
Ludivina Sútil 
Eleuterio Alvarez 
Maximino Casado 
Justiniano de la Fuente 
Palmira Miguélez 
Adrián Escapa 
Ignacio Gómez 
Urbano Cabreros 
Emeterio González 
Urbano Cabreros 
Felipe Castillo 
Hros. de Faustino González 
Avelina Alvarez 
Ramiro González 
Martina de la Fuente 
Perpétuo Castillo 
Segundo Cabreros 
Saturnino Pellitero 
Braulio Alvarez 
Vicente González 
Iréneo Pellitero 
Adrián Escapa 
Ramiro González 
Santos Caño 
Avelina Alvarez 
Adrián Escapa 
Ramiro González 
Hros. de Faustino González 
Hros. de Félix Gutiérrez 
Justiniana de la Fuente 
Basilio Alvarez 
Manda del Castillo 
Justiniano de la Fuente 
Teodomiro Ordás 
Basilio Alvarez 
Carolina Cabreros 
Teodosio Miguélez 
Emeterio Goazález 
Maurilio Miguélez 
Emeterio González 
Felipe del Castillo 
Sixto Soto 
Ardón Los Pozos 
Farballes 
Ardón 
» 
» 
)) 
>> 
» 
» 
>) 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
) ) 
> 
) ) 
) ) 
» 
» 
)) 
Valdevimbre 
Ardón 
» 
Benazolve 
Ardón 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Benazolve 
Ardón 
Carro Valdevimbre 
Los Orrubiales 
Carro Fresno 
25 
Fjaca 
DDfll-
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
!8í)l 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
Í868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1377 
1878 
1879 
1880 
1881 
.1882 
1883 
1884 J 
18851 
18861 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894J 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
¡915 
1916 
917 
^IS 
19l9 
2^01 
192K 
1922 
P R O P I E T A R I O 
Alfredo Barrio 
Ludivina Sutil 
Casimira García 
Francisco del Amo 
Celedonio García „ 
"Rosalinda García 
Alfredo Barrios 
Rosalinda Rey 
José del Amo 
Urbano Cabreros 
Hros. de Tomás Santos 
Comunal 
Carretera a Valdeviembre 
. Comunal * 
Hros. de Faustino González 
Gregorio Pérez 
Celedonio García 
Adrián Escapa 
Atilano Gutiérrez 
Manuel Castillo 
Emeterio González 
Ludivina Sutil 
Emeterio González 
Miguel González 
Felipe Ordás 
Segundo Cabreros 
Ezequiel Alvarez 
Constantino Reguero 
Vicente de la Fuente 
Nemasia de la Fuente 
Teodosío Miguélez 
^ Palmira Miguélez 
i S i m ó n González 
•Emeterio González 
•Miguel Fida!go 
Nicolás Vega 
Martina de la Fuente 
Raimundo Ordás 
Hipólito de la Fuente 
C,0 San Cebrián 
Hros. de Armando García 
, Manuel González 
^ Eutiquio Santos 
Hros, de Venancio Barrios 
Paulina Alonso ' 
Eutiquio Santos 
Hros. de Venció Barrios 
Celedonio García 
José Sútil 
Florencio Blanco 
Luciano Valle 
Isaías García 
Maximino Ordás 
Bonifacio Rey 
Timoteo Santos 
^atirilio Miguélez 
Ramiro González 
Victorio Alvarez 
i-uciano Blanco 
^moteo Santos 
^o i sé sParr ído 
Aln.esio González 
Juliano Gutiérrez 
gros. de Justiniano Pérez 
R E S I D E N C I A 
Ardón 
» 
Villavidel 
Ardón 
Vega de Infanzones 
Ardón 
» 
» . :--V . 
» 
» 
gonifacio Rey 
^ G0nzáleyz 
Ciri na^e la Fuente joriaco Rey 
^ ^ ^ I O Casado 
Vega de Infanzones 
Ardón 
• » 
Vega de Infanzones 
Ardón 
San Gibrián 
Ardón 
» 
» 
» 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Viloria 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Grulleros 
Ardón 
Vega de Infanzones 
San Cibrián 
Ardón 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Vega de Infanzones 
» 
Ardón 
» 
Vega de Infanzones 
Ardón 
- » 
. » 
Vega de Infanzones 
San Cibrián 
Ardón 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
)) 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Carro Fresno 
» 
» 
» 
» 
Padrizuelo 
» , 
» 
» 
Las Praderas 
» 
. . » , 
» 
» 
» 
» 
» , ' 'V. 
» 
» 
» 
» 
)) 
} ) • 
• » ; 
Los Valles 
» 
» 
» * •• 
» 
» 
» 
5) " ' , . . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Los Zarzosos 
» 
» 
» 
» 
Las Suertes del Prado 
» • • ; 
' » 
¿ 6 
Finca 
núm. 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965-
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198-1 
1982; 
1983 
1984 
1985 
1P86 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Leoncio de la Fuente 
Justiniano de la Fuente 
E l Reguero Prao 
Comunal 
Justiniano de la Puente 
Hros. de Faustino González; 
Hros. de Félix Gutiérrez 
Laurentino Aparicio 
Comunal 
Vitorino García 
Urbano Castillo 
Leoncio de la Fuente 
Emeterio González 
Maurilio Miguélez 
Nemesio Alonso 
Círiaco Rey 
Emeterio González 
Ludivina 
Basilio Miguélez 
Gregorio Pérez 
Ireneo Pelliterp 
Basilio Alvarez 
Edesio Casado 
Carolina Cabreros 
Vitorino Borrás 
Iréneo Pellitero 
Antero Rey 
Emeterio González 
Benito Rey 
Urbano Cabreros 
Angel Cubella 
Santos Caño 
Vitorino Borrás 
Carolina Cabreros^ 
Ciriaco Rey 
Ireneo Péllitero 
Edesio Casado 
Basilio Alvarez 
Antonio Barrios -
Perpetuo Castillo 
Ciriaco Rey 
Basilio Alvares 
Bonifacio Rey 
Valentín PellilerO' 
Ciriaco Rey 
Edesio Casado1 < 
Eleuterio Alvarez 
Emeterio Alvarez: 
Nemesio González'-
Adrián Escapa 
Edesio Casado 
Urbano Cabreros-
Felipe García 
Felipe Baras 
Angel Cubillas 
Basilio Alvarez 
Abundio Ordás 
Ireneo Pellitero 
Carolina Cabreros' 
Juan Ordás 
Meófita Ordás 
Quintín González 
Edesio Casado 
Urbano Castillo Alvarez 
Bonifacio Rey 
Emeterio González 
Bonilio Alvarez 
Adrián Escapa 
Antonio Barrios 
Adrián Escapa -
Adolfo Escapa 
Ardón 
Valdevimbre 
Ardón 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
San Cibríán 
Ardón 
Villanueva 
Ardón 
Fresnellino del Monte 
Ardón 
San Cibrián 
Ardón 
San Cibrián 
Ardón 
San Cibrián 
Fresnellino del Monte 
Ardón 
San Cibrián 
Ardón 
San Cibrián 
Ardóñ 
NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Las Suertes del Prado 
» 
E l Prado 
Los barriales del Prado 
E l Alto Torol lo 
» ' Tv??£Íi 
» ^^m™ 
» 
» 
Las Carretas 
» 
)) 
)) 
» 
» 
» \-JxÚ 
» , 
» i "$¡ri 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Fuertes de Pradico 
» 
» 
» 
» 
» 
» ; 
» 
» 
• » v 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
27 
Finca 
m 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
•2000 
•2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
i 2014 
I 2015 
I 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028' 
• 2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
204? 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
0^56 
2057 
2 ^ 
2059 
206o 
2062 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Ciríaco Rey 
Generoso A varez 
Mandes Castillo 
AnteroRey 
Emeterio González 
Ciríaco Rey 
Santos C a ñ o 
Mandes Castillo 
Eleuterio Alvarez 
Elvira (jarcia 
Marcelo González 
Emeterio Gonzá lez 
José Bor rás 
Hros. de Demetria Alvarez 
Emeterio González-
Santos C a ñ o 
Santiago Fe rnández 
Antonio Barrios 
Virgilio Fidalgo 
Carolina Carreras 
Marcelo González 
sidro del Barrio 
Daniel Fidalgo 
acinto García 
iusebio Fidalgo 
Santiago Fidalgo 
Edesio Casado 
Atilano Gut ié r rez 
Perpetuo Castillo 
Urbano Cabrero 
Justiniano de la Fuente 
Benito Rey 
Fidel Gonzá lez 
Quin t ín González 
Generoso Alvarez 
Antero Rey 
Ciríaco Rey 
Felipe Bor rás 
Domingo Herrero 
Iréneo Pellitero 
Hros. de T o m á s Santos* 
Emeterio González 
Victorino Pérez 
Ciríaco Rey 
Santiago Vega 
Urbano Castillo 
Manuel Castillo 
Braulio Alvarez 
Teodoro Lorenzana 
•^ámaso Campos 
benjamín Feo 
Petra Canal 
Horacio del Amo ^ 
Urbano Cabrero 
» 
f oisés González 
Jpsé Borrás 
^antiago Vega 
Nicolás Vega 
hlriaco Rey 
g f « n Cas taño 
^maSp Campos 
g ^ u e l Castillo 
f/yira García 
S^?no A s t i l l o 
f^tiagoVega 
feno Castillo 
& m o Canal 
JUstlniano de la Fuente 
Ardón 
San Cibr ián 
Ardón 
" • » * , 
» 
» 
San Cib r i án 
Ardón 
- \ - » 
Villanueva 
Banuncias 
» 
Cembranos 
Ant ímio de Arriba 
Ardón 
» , ' 
» 
» 
Villanueva 
Ardón 
San Cibr ián 
Ardón 
» 
San Cib r i án 
» 
A r d ó n 
» 
» 
Cembranos 
A r d ó n 
» 
» 
Villaderola 
Ardón 
Ant imio de Abajo 
Cembranos 
A r d ó n 
Cembranos 
San Cibr ián 
Cembranos 
Vega de Infanzones 
Ardón 
Cembranos 
A r d ó n 
Cembranos 
Ardón 
Cembranos 
Ardón 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Las Suertes de Pradico 
» 
» - . : _ - • 
» , 
» 
28 
Finca 
núm. 
2063 
2064 
2005 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2106 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
,2111 
"2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
'2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126. 
• 2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de Cembranos 
Hros. de Venancio Barrios 
Isidoro Barrios 
Vitorio Hidalgo 
Angel Franco 
Petra Canal 
Camino Tarroyó 
Fabián López 
Fidel Fidalgo 
Hros. de Anselmo González 
Ensebio Fernández 
Abilio Fernández 
Pilar Fernández 
Rafael Fídalgo 
Pedro Fidalgo 
Marcelo González 
Rafael Fidalgo 
Hros. de Venancio Franco 
Esteban García 
Santiago Fidalgo 
Rufino González 
Vicente Franco 
Rufino González 
Petra Canal 
Benito Rey 
Hros. de Sabina López 
Hros- de Demetrio Sánchez 
Escolástica Fernández 
Hros. de Patricio González 
Marcelino González 
Matín Gutiérrez 
Escolástica Fernández 
Hros. de Patricio González 
Marcelino González 
Baltasar Fernández 
Esteban García 
Matías Fernández 
Hros. de Patricio González 
Esteban Garcfcr 
Jqlián Morales 
Abilio Fernández 
Rafael Fidalgo 
Marcelino González 
Ensebio Fernández 
Salvador Rey 
Froilán Villafarre 
Gregorio Vega 
Marcelino González 
Ezequiel Pellitero 
Cesáreo Luna 
Matías González 
Santiago Vega 
Escolástica Fernández 
Valerio Martínez 
Josefa Canal 
Rafael Fidalgo 
Demetrio Sánchez 
Hros. d^ Lorenza Raposo 
Ensebio Fernández 
Adrián Fidalgo 
Gregorio Vega 
Valerio Martínez 
Benicio Lorenzana 
Fabián López 
Cristóbal Sánchez 
Manuel González 
Esteban García 
Fabián López 
Benicio Lorenzana 
Valerio Martínez 
San Cibrián 
Cillanueva 
Cembranos 
» 
» 
» 
» 
V » 
San Cibrián 
Cembranos 
» 
» 
» . 
» 
San Cibrián „ 
Cembranos 
» 
» 
• » ' 
» 
» 
» 
» 
Antimio de Abajo 
Cembranos 
Antimio de Abajo 
Cembranos 
». 
» * 
» 
Antimio de Abajo 
Cembranos 
» 
» • , • 
» 
San Cibrián 
Cembranos 
San Cibrián 
Cembranos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Tarroyo 
Los Juncales 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
• . » 
» 
» 
» 
)) , 
.)) 
)) 
» 
» 
• •• » 
» 
» 
» 
)) 
» 
• » / . 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
; » 
» 
' . " » : 
» 
• - $ 
» 
» ' » • 
» 
)) 
)) 
. » ' ;. 
» 
» 
» 
)) 
)) 
» 
» 
» 
Las Eras 
» 
» 
» 
» 
29 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
2132 
•:133 
2135 
2136 
2137 
jl38 
•2139 
2140 
2i41 
2142 
2143 
2l44 
2145 
2146 
2147 
2148 
•2149 
2150 
2151 
2152 
2163 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
•2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
1^94 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
'^00 
201 
2202 
Demetria Sánchez Hros de 
Rafael Fidaléo 
Josefa Canal 
pedio Fidalgo 
peüpe Santos 
Abilío Fernández 
losé Lorenzana 
Martín Gutiérrez 
Cesáreo Lima 
Hros. de Tomás Llanos 
Abílio Fernández 
Carmen Lorenzana 
Rufino González 
Baltasar Fernández 
Fidel Fidalgo 
Diego Fidalgo 
Urbano Fidalgo 
iMartín Gutiérrez 
Pilar Fernández 
Celestino González 
Hros. de Juliana Fidalgo 
Martín Gutiérrez 
Hros. de Joaquín Prieto 
Vitoria Fidalgo 
Hros. de Evaristo Llórente 
Victorio Fidalgo 
Julián Morales 
Celestino González 
Julián Morales 
Asterio Franco 
Adriano.Fidalgo 
Marcelino González 
Vicente Franco 
Aurelio González 
Rafael Hidalgo 
Asterio Franco 
Felipe Santos 
Paulino Rubio 
Santiago Fidalgo 
Hros. de Demetrio Sánchez 
Angel Franco 
Hros. de Petra García 
Esteban García 
Marcelino González 
Petra Canal 
Angel Franco 
Comunal 
Julián Morales 
Gregorio Vega 
Eloy Palacios 
Hros. de Patrocinio Feo 
Matías Fernández 
Avelino Fernández 
gusebio Fernández Prieto 
c-usebio Fernández Martínez 
Aurelio González 
^sebio Fernández Martínez 
^ros. de Felipa Sánchez • 
nros. de Patrocinio Feo 
^oy Palacios 
^egorio Vega. 
Julián Morales 
W Palacios 
Es teLn'o atr'0CÍnÍO Fe0 Thi . an García 
j^an Morales 
S^f- de Demetno Sánchez 
^ntiago Pidalgo 
^^Pe SeanLt00rsenZana RapOSO 
Aurelio González 
Cembranos 
» 
» 
» 
Viloria 
Cembranos 
» 
» 
Viloria 
Cembranos 
» 
» 
» 
» 
Viloria 
Cembranos 
NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
LaslEras 
. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
30 
Finca 
núm. 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
,2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256^ 
2257 
2258 
2259 
2260. 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
Z26S 
2269 
2270 
2271 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA Q PA(30 
Rafíel Fidalgo 
Vicente Franco 
Comirnal 
C 0 Vecinal a Valdevimbre 
Gregorio Vega 
Escolástica Fernández 
Matías Fernández 
Lorenzo Martínez 
Santiago Fidalgo 
Agustín Franco 
Adrián Fidalgo 
Angel Franco 
Hros, de Demetrio Sánchez 
Escolástica Fernández 
Nieves Fidalgo 
Hros. de Patrocinio Feo 
Hros. de Macario Fernández 
Angel Franco 
Baltasar Fernández 
Cesáreo Luna 
Urbano Fidalgo 
Victorio Fidalgo 
Felipe Santos 
Cesáreo Luna 
Avelino Fernández 
Luis Fidalgo 
Hros. de Patrocinio Feo 
Hros. de justo Luna * 
Vicente Franco 
Baltasar Fernández 
Rafael Fidalgo . 
Benicio Lorenzana s 
Gregorio Lorenzana 
Hros de Timoteo González 
Plácido Fidalgo 
Matías Fernández 
Hros. de Santiago Vega 
Hros. de Vicente Blanco 
Hros de Tomás Llanos 
Lorenzo Martínez 
Hros. de Lorenza Raposo 
Felipe Sánchez 
Agustín Franco 
Valerio Martínez 
Pedro Martínez 
Ensebio Fernández 
Cristóbal Sánchez 
Cesáreo Luna 
Demetrio Sánchez 
Felipe Zandros 
Hros de Juan González 
Pilar Fernández 
Loreazo Martínez 
Marcelino García 
Hros. de Tomás Llanos 
Santiago Vega 
Vicente Franco 
Benicio Lorenzana 
Marcelino García • 
Felipe Santos 
,Comunal 
Petra Canal 
Adrián Fidalgo 
Cesáreo Luna 
Hros de Miguel Antimio 
Termino municipal de 
Miguel Fid.ilgo 
Plácido Fidalgo 
Fidel Sevilla 
María Antonia González 
Cembranos 
» 
» 
» 
» 
Viloria 
Cembranos 
' » 
» «" 
. ' . ' » 
. » 
Viloria 
Cembranos 
» 
» 
» 
» • , ' 
» 
• » 
» . • ' • ( ; , ; 
» 
.> » -
» 
» 
• » 
» 
» -
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
' » -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Viloria 
Viloria 
Las Eras 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
/ » 
» 
» 
» 
» 
» 
Tras la Casa 
» 
» 
» 
» , 
» 
» 
» 
» 
» 
- » 
» 
» 
» 
» 
• • » „ 
» 
» 
Morales 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
de la Jurisdicción 
E l Vago de Abajo 
31 
Finca 
2272 
•2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
•2278 
2279 
•2280 
'2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2207' 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
23Í6 
2317 
23]8 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
3^39 
234i 
í> R O P I K T A R I O R E S I D E N C I A 
Pablo Andrés 
SeéunJoi' idalgo 
Servando Fidalgo 
Marcelo Fernández 
Feliciano AUer 
Miguel Fidalgo 
pablo Fidalgo 
Agustín Franco _ ; 
Hros. de Marcelino üarcia 
Vitorino Fidalgo 
Hros- de Gregorio Lorenzana 
Vitorino Aller 
Antonio García 
Antonio Fidalgo 
Constantino Fidalgo 
Matías Aller 
Diego Fidalgo 
Raimundo González 
Leonarda Lorenzana 
Marcelino García 
Fidel Sevilla 
Feliciano Aller 
MatíasrAlIer 
Celestino González 
Gabino García 
Gregorio Riego 
Valentín García 
Raimundo González 
Camino a Viloria de la Jurisdicción 
Marcelino García 
Segundo Fidalgo 
Servando Fidalgo 
Marcelino García 
Venancio Fidalgo 
Diego Fidalgo 
Ceferino Fidalgo 
Diego García 
Marcelino García 
Matías Aller 
Miguel Fidalgo 
María Antojiia González 
Matías Aller 
Diego Fidalgo 
Segundo Fidalgo 
Vitorina Fidalgo 
Feliciano Aller 
Gregoria Riego 
C.0 Viejo a León 
Marcelino García 
Felicia Fidalgo 
Deogracias Fidalgo . 
José Lorenzana 
f eliciano Aller 
Miguel Fidalgo 
Bolonia Fidalgo 
Leonardo Lorenzana 
^anuela Riego 
Demetria Fidalgo 
fidel Sevilla 
Matías Aller 
Agustín Franco 
Midió Fidalgo -
Valentín García 
^ego Fidalgo 
^ « g r a c i a s Fidalgo 
feliciano Aller 
^ferino Fidalgo 
^ervando Fidalgo 
^fue l Fidalgo 
Cristóbal Fidalgo 
Grulleros 
VUoria 
Antimio de Abajo 
Onzonilla 
Viloria 
>) 
» 
• - » ' . 
' » ' / - : • 
» 
» 
» 
» -
» 
» • ... 
» 
» 
» 
• ; » , 
» :;; 
',, » • - -
))•..•>• 
» 
» . ' • "•" 
» 
- ^ - - . - -
» 
)) 
» 
Onzonilla 
Viloria 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
E l Vago de Abajo 
» 
a 
» 
» 
La Toñada 
» 
» 
» ' 4 
» 
)) 
» . . 
)) 
» 
» 
)) 
La Serva 
. » -
L a Varga San Roque 
...» • ; • , : v 
; » :. ' -. ' ' ' 
. » 
)) • 
» 
E l Rodal 
Cembranos 
Viloria 
Antimio de Abajo 
Viloria 
E l Recorbo 
32 
Finca 
nnm. 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2365 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O PAG© 
Rafael Campano 
Sabino García 
Emidio Fidalgo 
Diego Fidalgo 
Hros. de Tomás Llanos 
Máximo Fidalgo 
Román Lorenzana 
Plácido Fidalgo 
Miguel Fidalgo 
Feliciano Aller 
Marcelino García 
Felicia Fidalgo 
Emilia Aller 
Vitorino Aller 
Constantino Fidalgo 
Servando Fidalgo 
Feliciano Aller 
Vitorino Fidalgo 
Toribio Vega 
Carmen Lorenzana 
Ceferino Fidalgo 
Diego Fidalgo 
Elisa Fidalgo 
Román Lorenzana 
Plác ido Fidalgo 
Emilia Aller 
Raimundo González 
Marcelino García 
Ceferino Fidalgo 
Matías Aller 
Federico Fidalgo 
Miguel Fidalgo 
Emilia Aller 
Constantino Aller 
Celestino González 
Viloria 
» 
» 
Onzonilla 
Viloria 
» 
)) 
» . ^ 
)) 
» 
))* . 
» 
Onzonilla 
Viloria 
» 
» 
Onzonilla 
Viloria 
• » 
» 
' .)) ; . 
. - » 
» 
» 
E l Recorbo 
» 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
» 
» 
) ) 
) ) 
» 
» 
» 
) ) 
)) 
» 
)) 
» 
)) 
Término municipal de Onzonilla 
Desconocido 
Gregorio González 
Isidro Rey 
Hros. de Angel Fidalgo 
Florencio Gutiérrez 
Desconocido 
Luciano González 
Saturnino González 
Paulino Lorenzana 
Marcelino Castillo 
Desconocido 
" * • ' '• ; '" 
Florencio Gut iénez 
Martina Aller 
Victorio Barrios 
Santiago Crespo 
Marcelino Castillo 
Bernardo González 
Bernardo Soto 
Bernardo González 
Sabino González 
Mónica Santos 
Desconocido 
Leandro González 
Manuel del Arbol 
Ramón Lorenzana 
Constantino Aller 
Isidro Rey 
Florencio Gutiérrez 
Vicenta Gutiérrez 
Melchor Lorenzana 
Camino a Antimio de Abajo 
Onzonilla 
» 
T » 7 
» 
» 
» 
» 
» 
Vilecha 
Grulleros 
Onzonilla 
Vilecha 
Onzonilla 
» 
» 
Torneros 
E l Rodat 
Los Rotos del Rodal 
Finca 
ntiD-
2409 
2410 
2412 
2413 
2^14 
24lf 
•2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
,2421 
2422 
2423' 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2421 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444' 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2163 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
^74. 
^ 5 
^76 
2377 
2í78 
2*79 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Enrique González 
Santiago Crespo 
Braulio Fidalgo 
Brígida Gutiérrez 
Vicenta Gutiérrez 
Angela Gutiérrez 
Santiago Crespo ^  
Román Lorenzana 
Desconocido 
» 
pablo Castillo 
Pedro Gutiérrez-
Isidro Rey 
Hros. de Marcelo Fernández 
Cecilio Crespo 
Martín Fernández 
Manuel Fernández 
Emiliano Mancha 
Justo González 
José Soto 
Enrique González 
Bernardo Soto 
Gabriel García 
Isaac Ibán 
Bernardo García 
Gumersindo García 
Juan Centeno 
Santiago Crespo 
Leonardo Gutiérrez 
Angel Gutiérrez 
Vicente Sandoval 
Marcelino Castillo 
Celestino González 
Ignacio Castillo 
José Akarez 
Isidro Rey 
Policarpo García 
Pablo Castillo 
Antonino Gonzánlez 
Vicente Larrínaga ' 
Luis Lorenzana 
Rafael González 
Vicente o o n z á l e z 
Pedro Soto 
Kros, de Catalina Lorenzana 
Román Villanueva 
Eubgío Martínez 
Luciano González 
Román Villanueva 
Manuel Campano 
Angel Gutiérrez 
Emilio Gutiérrez 
Vicente Gutiérrez 
Vicente Alonso 
Emeterio Castillo 
Leonardo Gutiérrez 
Esteban González 
Dionisio Soto 
^regorio González 
J'ablo Fernández 
™anuel Campano 
^ b r i e l García 
f antos González 
José Soto 
gngela Gutiérrez 
^ul ina Alvarez 
gemigio Martínez 
^edro Gutiérrez 
nardo González 
Onzonilla 
» 
Villanueva 
Onzonilla 
» 
» 
» . 
Torreros 
Vilecha 
Onzonilla 
Vilecha 
Onzonilla 
» , 
» 
» 
» 4 
Grulleros 
Onzonilla 
» 
Torreros 
Onzonilla 
» 
» 
» 
Rivaseca 
Onzonilla y 
Grulleros 
Onzonilla 
Valencia de Don Juan 
Vilecha 
Onzonilla 
Villauueva 
» 
Onzonilla 
Villanueva 
Onzonilla 
» » 
» 
» 
» 
NOMBRE DE LA FIRMA O PAGO 
Las Sisonas 
B 
T i - V s 
Jühán 
ÍnjgnoIbán 
^años 
Villanueva 
Onzonilla 
' » ' 
» 
» 
Torreros 
Onzonilla 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Mor co 
u 
Finca 
núm. 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2488' 
2489 
2490 
2492 
2492' 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2628 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2546 
2546 
2547 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Saturnino Alvarez 
Manuel Alvarez 
Fermín Ibán 
Gumersindo Bermejo 
Francisco González 
José Soto 
Valeriano Gutiérrez 
José Soto 
Victoriano Barrios 
Victorio Fidalgo 
Marcelo Fernández 
Lorenzo Gutiérrez 
Angela Gutiérrez 
Manuel Campano 
Comunal del Pueblo 
Manuel Campano 
Salvador González 
Ramón Castillo 
Vicente Sandoval 
Comunal dei Pueblo 
Victorino Fidalgo 
Pablo Castillo 
Vicente Alonso 
Juan Aller 
Tomás Gutiérrez 
Bernardo Alvarez 
Justo González 
Enrique González 
C.0 a Rivaseca * 
Abdón Miguélez 
Policarpo García 
Gregorio González 
Gregorio García 
Isidro Rey -
Hermenegildo Rey 
Martínez Fernández 
Pedro Gutiérrez 
Emilio Fernández 
Escolástica Fernández 
Nemesio Pérez 
Francisco González 
Bernardo González 
Pedro Gutiérrez 
Eleuteria González 
Pedro Gutiérrez 
Santiago Crespo 
Antonio Bermejo 
Angel Gutiérrez 
Vicente Gutiérrez 
Florencio Gutiérrez 
Francisco García 
Vicente Gutiérrez 
Leonardo Gutiérrez 
Germán Castilla 
Manuel Víllanueva 
Celestino González 
Benjamín García 
Gabriel García 
Pedro Gutiérrez 
Nicasio García 
Manuel González 
Casiano Gutiérrez 
Julián Pertejo 
Nicasio García 
Román Fernández 
Anastasio Prieto 
Casiano Gutiérrez 
David Villanueva 
Onzonilla 
» 
)) 
» 
Vilecha 
Onzonilla 
» 
)>. 
» 
.» 
' » , ; ; 
• )) 
» 
' » ' 
)) 
\y : » 
» 
» 
) ) r 
» 
)) 
) ) 
Torreros 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ", 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
- ^ » 
• » 
» • 
» 
' ) » ^ 
)) 
» 
Morico 
» 
» 
>> 
» 
>> 
*» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
E l Valle 
Las Tablas del Macho 
La Carámbana 
Término de Rivaseca 
Villaseca Campo Abajo 
Onzonilla 
Rivaseca 
» . ' 
Torreros 
Vilecha 
Armunia 
Rivaseca 
Santovenia 
Rivaseca 
» v" 
León 
35 
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2548 
o549 
255a 
2551 
2552 
•2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2579 
2580 . 
2581 
2582 
.2583 
2584 
2585 
2587 
2586 
2689 
2590 
2591 
2592 
2593 
2594 
2595 
2596 
2597 
2598 
2199 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
lí? 
2612 
p 
Francisco Fernández 
Margarita Crespo 
Paciano Vilaseja 
Hros. de Julián Pertejo 
policarpo García 
T0sé Soto 
Salvador Lorenzana 
Anastasio Prieto 
Inocencio Prieto % 
Policarpo García 
José García 
Valentín Prieto 
Ernesto Villanueva 
Casiano Gutiérrez 
Anastasio Prieto 
Gabriel Gutiérrez 
Antonio García 
Anastasio Prieto 
Jesús Gutiérrez 
Gabriel Casado 
Hermenegildo Rey 
Sabino González 
Manuel Fernández 
Angel Mella 
Benito Fernández 
Hros. de Benito Caballero 
Benito Fernández 
Felipe Fidalgo 
Matías Villanueva 
Hros. de Matías Fernández 
Emiliano Mancha 
Anastasio. Prieto 
Manuel González 
Hilario Fernández 
Hermenegildo Rey 
Manuel Barrio 
Alfredo Soto 
Francisco Domínguez 
Gabriel Gutiérrez 
Santiago Gutiérrez 
Julián García 
Benjamín García 
Santiago García 
Anastasio Prieto 
Gregorio Gutiérrez 
Policarpo García 
José García 
Miguel Nicolás 
Emeterio Rodríguez 
Hros. de Melchor García 
^orenzo Villanueva 
Manuel Fernández 
Benjamín García 
Santiago García 
benjamín García 
^elestino González 
gamón Fernández 
^miliano García 
Vitoriano García 
^varisto Villanueva 
^jpnano Gutiérrez ' 
olas Fidalgo 
francisco Soto 
Valentín Prieto 
^toriano García 
aa de Dionisio Fernández 
j u l i a n o Garda 
nuel Vilecha 
^anuel Fernández 
J ^ s Fidalgo 
rrancisco Soto 
Rivaseca 
» . 
Armunia 
Rivaseca 
Onzonilla 
Rivaseca 
» 
• • » . •  
» 
» 
» 
Onzonilla 
Rivaseca 
, » • • v 
» 
» 
Vilecha 
» 
Torneros 
Vilecha 
Antimio de Arriba 
Trobajo 
Rivaseca 
Villacedré 
Armunia 
Santovenia 
Rivaseca 
Torneros 
Villanueva 
Vilecha 
Torneros 
Villeseca 
» 
Abajo de la Ribera 
Rivaseca 
' » - - * ' 
Santovenia 
Rivaseca 
» 
Villacedré 
Rivaseca 
Torneros 
Villanueva 
Vilecha 
Rivaseca 
» 
» 
» 
» 
» 
Onzonilla 
Rivaseca 
» 
Vilecha 
Rivaseca 
Vilecha 
Villacedré 
Rivaseca 
Vilecha 
Torneros 
Villanueva 
Vilecha 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Campo'Aba jo 
Campo'Arriba 
» 
» 
» 
- ; • » 
Las Madrices 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. > • 
» 
' - » 
» 
» - . . . 
» 
- » - ' 
• » 
» ! : 
» 
» 
» 
- » ' 
». 
)) 
La Calleja 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
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num. 
2620 
2621 
2622 
2622' 
2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 
2630 
2631 
2632 
2633 
2634 
2635 
2636 
2637 
2638 
2639 
2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2648 
2649 
2650 
2651 
2652 
2653 
2654 
2655 
2656 
2657 
2658 
2659 
2660 
266 f 
2662 
2663 
2664 
2665 
2666 
2667 
2668 
2669 
2670 
2671 
2672 
2673 
2674 
2675 
2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
Emeterio Rodríguez 
Celestino Diez 
Francisco Soto 
Lázaro Carbajo 
Ana Villanueva 
Rivaseca 
Villanueva 
Vilecha 
Armunia 
Santovenia 
NOMBRE DE LA FINCA ü pAGo 
La Calleja 
Término de Trobajo del Cerecedo 
Prado Comunal de Vilecha 
Manuel Fernández 
Aurora Soto 
Angel Mella 
Gabriel Casado 
Isidro Alvarez 
Sabino González 
Santos Fernández 
Manuel Fernández 
Francisco Soto „ 
Eladio Martínez 
Ana Villanueva 
Antonio Carbajo 
Hros. de Rafael Carbajo 
Hros. de Antonio Carbajo 
Hros. de Manuel Bacas 
Salvador Carbajo 
Santos Fernández 
Sotero Martín 
Hros. de Rafael Carbajo 
Camino Vecinal de La Bañeza 
Comunal 
Aurora Soto 
Antonio Carbajo 
Esteban Parra 
Hros. de Angel Bacas 
Hros. de Rafael Carbajo 
Sotero Martín 
Cipriano Delgado 
Manuel Martínez-
Concepción de Soto 
Cañada 
Heliodoro Martínez 
Manuel Martínez 
Felipe Alvarez 
Término 
Narciso Martínez 
Antonio Diez 
Desconocido 
Manuel Barretos 
Manuel Fernández 
Hros. de Rosario Cano 
Felipe Alvarez 
Pedro Velilla 
José Alvarez 
Sebastián Bacas 
Angel Rodríguez 
R a m ó n Aller 
Vilecha 
Trobajo - <• 
Vilecha 
Trobajo 
Vilecha 
•Trobajo 
Vilecha 
Trobajo 
Villacedré 
Santovenia 
Trobajo 
» N 
» ":'. • ^ • • 
» 
Trobajo 
Armunia 
Trobajo r 
» 
Villacedré 
Trobajo 
» 
» 
• » 
de Villacedré 
Villacedré 
» 
» 
Trobajo 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
Jano Bajo 
» 
» 
» 
/ • » . " : 
» 
» 
)> 
» 
. • » 
' • » 
» 
» 
» 
» • 
» 
i • » 
» 
» 
Jano Alto 
^ )) : 
» 
)) 
Jano Alto 
José Alvarez 
Blas Alvarez 
Angel Bacas 
Miguel Carbajo 
Marcelino Soto 
Félix Martínez 
Antonio Carballo 
Narciso Alvarez 
Desconocido 
Bernabé Martínez 
Término de Trobajo del Cerecedo 
Trobajo Jano 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693-
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 
2701 
2702 
2704 
2705 
2706 
2707 
2708 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
2718 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2733 
2733¿ 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
274! 
2742 
2743 
2744 
2745 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A 
87 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
Término municipal de Armunia 
Camino de Villacedré 
Nicolás Alonso Armunia 
Desconocido 
Narciso Aller Armunia 
francisco Alvarez- » 
María Soto Trobajo 
Desconocido 
Vicente Alvarez Armunia 
Desconocido 
» . 
Benito Sotobajo ^ {. » 
Desconocido 
• » , 
- ' , •» • ' . 
Lázaro Carbajo » 
Desconocido 
Vicente Alvarez - » 
Desconocido 
Miguel Flórez Armunia 
Carretera de la de 'Vi l lacas t ín a Vigo a León, K m . 108,058, 
Mónica Baca Aimun ia 
Francisco Alvarez . » 
Angel González » 
Gregorio Villanueva Trobajo 
Narciso" Aller •> 
Valentín ViUasante Armunia 
Ferrocarril de la RENFE Falencia á La Coruña . K m . 119,280. 
Aquilones 
» 
» 
» 
Enrique Alvarez 
Hros. de Isidro Rodríguez 
Hros. de Rafael Guerra 
Hros. da R a m ó n Alvarez 
Gregorio Rodr íguez 
Marcelo Alvarez 
Pablo Fe rnández 
Lorenzo Alvarez 
Inocencio Mart ínez 
Camino Vecinal a Vilecha 
Armunia 
Oteruelo v 
Armunia 
* V : • • -• • 
>> , -
)) 
Valencia de Don Juan 
Soponjal 
Soponjal 
' » 
» 
» 
» • 
, • , . » 
La Calderina 
» 
» 
» 
» 
Termino de Trobajo del Cerecedo 
Comunal del Pueblo 
Canal d e ' d e s a g ü e 
Comunal del Pueblo 
José Alonso 
Raimundo Carbajo 
Gregorio Villanueva 
Eugenia Villanueva 
Gregorio Villanueva 
Gabriel Casado 
Gregorio González 
oalvador Fuertes 
Raimundo Garba l io 
£élix P.ertejo 
Manuel Fe rnández 
J-omunal del Pueblo 
Jélix Salgado 
francisco Fe rnández 
^omunal de Trobajo 
Klo Bernesga 
fomunal del Pueblo 
jsidro O r d á s 
faltasar González 
José González 
lomasa González 
0se González 
Justo Fuente 
Trobajo 
» 
» 
» 
\ » 
» 
. - (y • 
» 
Vilecha 
-. » ' 
Trobajo 
León 
» 
Bajo el Coto 
» 
-. _ ' » 
' » • ' 
.» ' 
" » -
;» -. V-'.V. 
! » / 
» 
» 
• » • • ' . : 
» . 
Los Miñones 
» 
» 
Término de Puente Castro 
El Soto 
Puente Castro 
88 
Finca 
N ú m . 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2770' 
2771 
2772 
2773 
2774 
, 2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
2780 
2781 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Marcelino Ferrer 
Hros. de Angel Santos 
Baltasar González 
Tomasa González 
Baltasar González 
Blas Espinosa 
» 
Vicente Ordás 
Santiago Velasco 
Bonifacio Gutiérrez 
Blas Espinosa 
Honorio Rabadán 
Hros, de Juan Perrero 
Vda. de Dionisio Ordás 
Julio Aller 
Hros. de Balbino Carro 
Cristóbal Rodríguez 
Gabriel Rodríguez 
José Alvarez 
Justo Moreno 
Camino Vecinal a Valencia de Don Juan 
Comunal 
Vicente Sandoval 
Bernardino Aller 
Jacinto Barrio 
Lorenzo Barrio 
Nicolás Barrio 9 
Francisco Canal 
Gabriel Rodríguez 
Juan Espinosa ' 
Benito Ordás 
Hios de Isidro Feo 
Florián Gutiérrez 
José González 
Ana Martínez 
Eugenio Robles 
Hros. de Isidro Feo 
Matías Espinosa 
Agustín Espinosa 
Floitana Gutiérrez 
Jesusa Aller 
Inocencia Aller / 
Francisco Canal 
Miguel Perrero 
Jacinto Hidalgo 
Carfctera de Adanero a Gijón, Km 320,334. 
Justo Puente 
Manuel Espinosa 
Blas Espinosa 
Blas Espinosa 
Gabriel Fernández 
Hilario de la Fuente 
Eugenia Barrio 
Lorenzo Ordás 
Justo Moreno 
Dionisio Ferrero -
Eladio Ferrero 
Jacinto Hidalgo 
Marcelino Ferrero 
Miguel Ferrero 
Marcelino Ferrero 
Froilán Gutiérrez 
Camino Corbilios 
Eugenio Robles 
Marcelino Ferrero 
Gregorio Gutiérrez 
José González 
Alberto Alíer 
Eladio Ferrero 
Paulino Alvarez " 
Puente-Castro 
León 
Puente-Castro 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Puente-Castro 
' ' ' ^ -
» 
» 
T: >> 
» 
» 
León 
Puente-Castro 
» 
)) ; 
» 
i * 
» 
• » 
» 
» 
Puente-Castro 
» 
» 
» 
,' » ; . " -
» 
» 
)) 
)) 
v » 
» 
» 
)) 
N : ) ) . 
» 
) ) 
)) 
» 
» 
)> 
E l Soto 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Barbarajas 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» 
E l Vago 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
Las Viñonas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Las Adoberas 
• » ' ~ • 
» 
Los Peregrinos 
» 
f 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
La Huerta el Cura 
» - _ . % 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
39 
Fiacn 
28t6 
2817 
28)8 
2819 
2820 
2821 
•2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2847 
2848 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2868 
2859 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864. 
2865 
2866 
2867 
2868 
P R O P I E T A R I O 
R E S I D E N C I A 
Afsenio Gutierre/. 
Nicolás Bustamante 
Teófi10 Moreno 
Nicolás Barrio 
Comunal 
Nicolás Barrio V 
Arsenio Gutiérrez 
Tomás Alvares 
Máximo/ernández 
Ensebio Aller 
Eugenio Robles 
Vicente Sandoval 
Franc iscoüordón 
Nicanor Aller 
Agustina Gordón 
Isidro Ordás 
Eugenio Alvarez 
Paulino Alvarez 
Agustina Gordón 
Vda. de Nicolás Gutiérrez 
Oeromo González 
Francisco Gordón 
Vda, de Nicolás Gutiérrez 
Eugenio Alvarez 
Isidro Ordás 
Nicolás Barrio 
Arsenio Gutiérrez 
Basilio Moreno 
Justa Moreno 
Martín Fernández 
Alberto Allér 
Paulino Alvarez 
Benito Barrios 
Claudio Barrios 
Nicolás Bardo 
Tomasa Barrio 
Marcelo Gutiérrez 
Antolín Gutiérrez 
Joaquín Gordón 
Miguel Gordón 
Comunal 
Nicolás Barrio 
Agustín Barrios 
Agustín Barrios 
Marcelino Perrero 
Froilán Gutiérrez 
Paulino Alvarez 
Isidro Feo 
Máximo Canal 
pregono Gutiérrez 
Bonifacio Gutiérrez 
MDrenzo Barrio 
Comunal 
Puente-Castro 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» 
» 
NOMBRE DE LA FINCA O PAGO 
La Huerta el Cura 
E l Cueto la Perdiz 
» 
/ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. - » 
Las Mojonas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
- » 
» ' 
) ) 
- . » 
» 
Las Pitilleras 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
2869 
2870 
2871 
2872 
2 8 7 4 
2875^  
2876 
2877 
2878 
2879 
% ) 
' ^ 1 
Laureano Fernández 
phx García 
^omunal 
g^o Torio 
f r i q u e Gómez 
^ntonio Rodríguez 
Juan Morán 
^fael García 
^ u T a l 1 6 - 2 
Larretera de León 
Término de VHIaobispo de las Regueras 
Vülamoros 
León ( 6 . ° E l Egido) 
Villaobispo 
León 
Villamoros 
Villaobispo 
» 
Campo, Km. 4,350, 
» 
León 
Puente del Oro 
E l Regidor 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
Finca 
num. 
2882 
2883 
2884 
2885 
2886 
2887 
2888 
2889 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2898 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N C I A ' NOMBRE DE LA FINCA O pAGo 
Término municipal de León 
Micaela Ruiz 
Baldomero Lobato 
Cayetano Puente 
Terrenos del Obispado de León 
Arroyo de Presa Vieja 
Comunal 
León 
» 
» 
El Fajaron 
» 
» 
La Vega del Obispo 
Término de Navatejera 
Villaobispo 
Navatejera 
» 
Navatejera 
Navatejera 
» -' 
. v » 
» 
» 
Las Huérgas 
>> 
» • ' - . -
» 
Alto Llano 
Comunal ^ 
Juan Morán 
Luis Fernández 
Patricio Ramos 
Norberto Félix 
Comunal del Pueblo 
Cipriano García 
Ferrocarril de ^León a Matallana, Km. 5,020. 
Cipriano García 
Carretera de León a Collanzos, Km. 2,500. 
Manuel Diez 
R R . MM. Asuncionistas 
Hermenegildo Perrero 
Gonzalo López 
Hros, de Gabriela G i l 
Vicente Bürruela 
Basilio García 
Hros. de Dionisio González 
Basilio García 
Primitivo Félix 
Joaquín Fernández 
Carmen Blanco 
C.0 a la Subestación1 
Subestación de Navatejera 
Bilbao, Marzo de 1950,—El lngeníero de Caminos, Canales y Puertos, José Carrasco Tulón. 
2065 Núm. 591.-13.045,50 ptas. 
lÉUl 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
un presupuesto municipal extraor-
dinario para atender a los gastos de 
las obras de reconstrucción y am 
pliación de la Casa Ayuntamiento, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, a fin de que 
durante el plazo de quince días, con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
La Robla, 21 Julio de 1950.—El Al-
calde, (ilegible). 2523 
Ayuntamiento de 
Priora 
Formado, por este Ayuntamiento 
el padrón general de vecinos sujetos 
a contribuir por los arbitrios de con-
sumo de alcoholes y carnes, por el 
sistema de conciertos particulares, 
queda expuesto al público en la Se 
Cietaría municipal, durante quince 
días, para oír reclamaciones. Pasa-
do el periodo de exposición, no se 
admitirá ninguna. 
Prioro, 17 de Julio de 1950.—El 
Alcalde, Máximo Herrero. 2505 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
E l Ayuntamiento Pleno de mi pre-
sidencia, en sesión celebrada el día 
quince del actual, acordó la siguien-
te forma de ejecución dé las obras 
en proyecto. 
A) Las de ampl iac ión y mejora 
del servicio de Aguas, por adminis-
tración directa. 
B) Las de construcción del Mer-
cado de Abastos y treinta y seis vi-
viendas protegidas y pavimentación 
de treinta calles, por medio de su-
basta concurso, reservándose la Ad-
ministración municipal el derecho 
de adjudicarlas al contratista que 
mejores garantías ofrezca. 
Lo que se publica a los efectos del 
art. 26 del Reglamento de 2 de Octu 
bre de 1924 para la Contratación 
Municipal, advirtiendo que durante 
el plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, podrán presentarse en la 
Secretaría de este Ayuntamiento las 
reclamaciones pertinentes contra el 
mencionado acuerdo, bien enteneii' 
do que transcurrido el mismo, no 
será admitida ninguna. 
Ponfetrada, 19 de Julio de 1950.-
E l Alcalde. Francisco Lainez 
Ayuntamiento de 
V,egaquemada, 
E n la Secretaría del Ayuntarnien' 
to, se hallan de manifiesto ai ^ 
blico, en unión de sus jusUflcam^ 
por espacio de quince a ^ f f - t e s al tas municipales correspondiem 
ejercicio de 1949, ?si de cauj 
como del Patrimonio Municipal .^ 
Durante dicho plazo y *" e%apai. 
días siguientes, P ^ 6 0 . ^ iaS mis-
nadas y formularse contra 1 esU. 
mas cuantas reclamaciones 
men pertinentes. r^Hel^0; V e g a q u e m a d a . H d e J u h o d e ^ 
- E l A l c a l d e , Luis CastanoP-
ImpTde la Diputación provi^ 
